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» E i M E C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario d é l a M a r i n a 
E l general Loinaz del Castillo sabe 
de sobra que sin prmeipio á r autoridad 
no hay e.iéreito, n i gobierno, n i liber-
tad, n i independencia posibles. 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 16. 
T^S COMUNICACIONES 
M A R I T I M A S 
El Presidente del Consejo de M i -
nistros ha manifestado que es tarán 
abiertas las Cortes hasta obtener la 
aprobación del proyecto del ley sobre 
comunicaciones mar í t imas . 
Esta manifestación ha disgustado á 
los liberales, que muestran gran opo-
sición á dicho proyecto de ley porque 
en él va envuelta la subvención á la 
Compañía Trasat lánt ica. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Congreso ha empezado la dis-
cusión del presupuesto de la Guinea 
Continental Española. 
ESTRENO 
En el teatro de Lara se ha verifica-
do el estreno con mediano éxito, de 
nna obra original de Pérez Galdós, t i -
tulada "Pedro M i n i o . " 
Para los dolores mensuales de las 
damas y para el e s t ó m a g o lo mejor 
es el aguardiente de u v a **KiTe^a,^ 
^WPídase en cafés y tiendas. 
A C T U A L I D A D E S 
"Un liberal de f i l a " nos eseribe una 
carta en Ja eual se muestra escandali-
zado porque, ár su entender, el General 
Loinaz del Castillo combate pn un es-
frito, que ayer publicó Kl Mundo, " e l 
principio de autoridad." 
T "Un liberal de f i l a " está muy 
equivocado: el General Loinaz no com-
bate, mejor dicho, no se burla del prin-
cipio de autoridad, sino de lo que mu-
chos ban llamado y siguen llamando 
principio de autoridad, para poner á 
su sombra toda clase de iniquidades. 
Î o que hay es que en el escrito del 
general referido, merced á un linotipo 
deficiente ó á un linotipista demasiado 
presuroso, en TCZ de salir subrayada la 
frase, salió entre comillas. 
Dígalo si no la sabia circular del se-
ñor Gobernador Prorincial que esta 
mañana publicamos y cuyos principa-
les párrafos vamos á reproducir aquí, 
no tanto para comentarlos como para 
que no quede nadie que deje de leerlos: 
Base del ^bienestar de esa localidad 
ha de ser forzosamc-nie el fomento 
de cuantas industrias y otros medios 
de producción existan en ese Término 
Municipal: á ese f in debe usted como 
Jefe del Poder Ejecutivo de ese Mu-
nicipio y empleando procedimientos 
que resultando estimulantes esteriori-
cen formas cariñosas, propender á 
que tomen parte en los trabajos agrí-
coláis ó de cualquier naturaleza, cuan-
tos por sus conocidas condic ioné re-
sulten en cada caso apropiados para los 
mismos. 
Urge. pues, que usted adopte todas 
las medidas que estime pertinentes, 
dentro de las facultades de que está 
investido, para que simultáneamente 
con el clamor de los hacendados en 
bnsca de brazos, no pululco ' m horas 
laborables crecido número de hombres 
útiles para la citada faena. 
La manera de actuar con el carác-
ter de mediador para el logro de tan 
útil propósito ha de sugerírselo, el es* 
tudio de la localidad, su clara inteli-
gencia y sus altas dotes de gobierno. 
La. autoridad y estimación que en 
usted reconocen sus convecinos, ha de 
permitirle resolver fácilmente, sin me-
dios coercitivos tan interesante pro-
blema, cooperando, con ello, al me-
joramiento de las costumbres públi-
cas, extin guiendo vicios que desean-
san en la propia holganza, é impidien-
do en su consecuencia, que so forme 
el juego, la embriaguez, la mendicidad 
V otros males que pervirtiendo los sen-
timientos, dañan notablemente la socie-
dad. , 
Xos parece tan admirable y tan 
oportuna y tan necesaria esa recomen-
dación del Gobernador á los Alcaldes, 
que lo iinico que en ella encontramos 
criticable es la recomendación repetida 
de que se empleen formas cariñosas y 
sin medios coeroitivos para lograr "1 
alto f i n que el gobernante se propone. 
Formas enérgicas y medios fuertes, 
tan enérgicas y tan fuertes como con-
sintiera la justicia, pediríamos noso-
tros; que no se abren las ostras por 
persuasión n i es la vagancia mal que 
haya echado pocâ s raices en este suelo. 
B A T U R R I L L O 
Amigo lynotipista: tiene usted ai-
gunas cuentas .pendientes conmigo, y 
algunas también el amable corrector 
de pruebas. Y aunque pensaba dejar 
pasar el año sin cobrarlavS, no obstan-
te haber servido pequeños descuidos 
de usted á la crítica de a lgún Zoilo, 
empeñado en hallar corrección de es-
tilo y de pimtuación en trabajos de 
prensa diaria., como en diccionarios ú 
obras didáetticas, me precisa liquidar 
la última de el'las. 
Copié dos versos de Núñez de Ar-
ce, la. pasada semana, y dije que for-
maban un dístico. Enamorado usted 
del rotundo soneto á que pertenecen, 
intercaló un tercer verso. Y ha re-
sultado novedad puramente guauaja-
yense, un dístico de tres renglones. 
Hágame usted el favor de reievar-
me de culpa esta vez, como yo le re-
levo* de cargos en otras, muy compla-
cido de la bondad con que traduce us-
ted en plomo mis no siempre acepta-
das ideas 
« * # 
Alguna razón tiene " U n viejo cual-
quiera" que desde Minas (Camagüey) 
me eseribe medio conforme con mis 
oemstiras á Empresas teatrales y au-
toridades despreocupadas y prensa 
indolente, por la explotación de la 
pornograf ía; cesa en que él cousideit* 
directamente responsable á los pa-
dres de familia, españolps y cú-banos, 
que consc i en tomento llevan sus h i j i -
tas á esos contros de corrupción. 
Pero ha de tener en cuenta mi co-
municante; que hay algo de imbecili-
dad y mucho de incousciencia en 
nuestro puob'io. 
Yo he visto aquí—segunda pobla-
ción de una. provincia, á diez leguas 
de la iHabana con quien nos comunica-
mos seis veces diarias—yo he visto, 
digo, representando '-/lia Pasiona-
r i n . " que es drama oonmovodor.' ou 
un sa.lón do culia Sóciedéd de recreo, 
prorrumpir parte del público en car-
cajadas y silbidos. Ahora minmo, se 
representan aquí algunas obras d.1'! 
género chico : •cu dos ó tros hay esce-
nas patéticas, cuadros de dolor y si-
tuaciones vonladcramento dramáti-
cas; pues bien: las jasas, los gritos y 
las patadas de la turbamulta hacen 
eontraste con la emoción de alsrnn>s 
somblántes. y parecen anunciar la sa-
lida de un t o n ó la mmieos do un pa-
yaso. 
'No hay educación artística.: falta 
hasta el sentido común: y no se lo-
grará que el soberano aprenda á sen-
tir , sino á fuerza do ofrecerle eSpec-
táf-nlos morales. E l cine, la bailari-
na, el couplet y el circo de caballitos, 
han estragado e] gusto en unos y no 
dejan naeer el criterio en otros. 
Pero porqno "S mal exie&a; ta mi-
sión de la prensa no puedo ser silen-
ciarlo, ni la de los Muipresarios ex-
plotarlo, porque por encima de ellos 
están 'la moral de las famálias, el ar-
te, la belleza, todo lo que caracteriza 
la dignidad y la grandeza colectivas. 
argumento de " U n viejo cual-
quiera" es este: si al bodeguero de la 
esquina le compra el vecindario los 
víveres podridos, que él adquiera á 
bajo precio, no ha de ser tan tonto, 
que renuncie á su venta y su ganan-
cia por no enfermar á los parroquia-
nos. 
Y yo replico: para cuando esí vecin-
dario es tan obtuso que paga como 
bueno él bacallao podrido, ó porque 
está muy pobre, prefiere víveres de 
aver ía si son baratos, para entonces 
se reserva la prensa local, que de-
nuncia el abuso, y el inspector ofi-
cial que decomisa los efectos y m u l t i 
al ¡expLotador. 
E l pueblo cubano está nrniy pobre, 
extremadamente pobre, aunque no lo 
parezca. Quiere, divertirse, y tiene 
poco dinro para i r al teatro. Y como 
le ponen en las primeras cuatro es-
quinas e l eme á real 'ia tanda, se cue-
la. Hoy ríe, mañana vuelve á r e í r ; 
pasado no le parece tan picante el 
couplet n i tan cabal el sicaliptismo 
del baile, y acaba por acostumbrarse; 
como hay gentes que se hab i túan á 
comer 'víveres podridos, sin darse 
cuenta de los riescros que ofrece la 
fermentación, y menos de la probabi-
lidad de ingerir micro-organismos 
fatales á su vida. 
E l "Vie jo de Minas" sabe que hay 
pueblos que comen la carne hedion-
da, y húngaros que pernoctan entre 
las esoretas de osos y monos; no obs-
tante lo cual, los españoles preferi-
mos carne fresca bien cocida, y los 
americanos estamos 'llevando á sus úl-
timos límites la higiene privada y 
pública. 
Permítase construir casas muy ha-
ratas, de madera y sin pisos, en los 
lug í res más céntricos de la pobla-
ción, que se alquilón á dos pesos al 
mes, y habrá mucha gente que se. 
dará el gusto de vivía' frente al par-
que por poco dinero. En cambio, no 
se permita al casero explotador pres-
cindir de las condiciones higiénicas, 
en la casita que ha de habitar el ú -
•timo'obrero. y todos nos acostumhr,!-
remos á quejarnos á la Sanidad, 
cuando se nos exponga á contraer in-
fecciones. 
" E l mal está en que nuestro pue-
blo está corrompido, en que no hay 
moral pública ni privada, en que to-
do está desequilibrado, como pueblo 
que carece de ideales" dice rai co-
municante. > 
x Concedido. Pero ¿los desequilibra-
dos no tienen cura? Cuando los pen-
sadores y los moralistas adviert'-n 
que la moral huye de su pueblo ¿no 
tienen el deber inexcusable de pro-
curar que no se escape? Porque los 
ideales se han perdido ¿no es patr ió-
tico luchar por recuperarlos? 
Y ¿qué medios hay para eso? Con-
centrar la atención en la escuela, y. 
hacer porque nos sucedan generacio-
nes más sanas es hermoso. Pero hay 
dos razones que demuestran la insu-
ficiencia del empeño. Una, que de-
jando cíesorganizado el hogar, en-
fermos los troncos, la obra de la es-
cuela será interrumpida en la fami-
iia. Otra, que no es justicia n i es pie-
dad abandonar á su desgracia á los 
cubanos ya criados y ereciditos, que 
también son hijos de Dios. 
Las guerras civiles emponzoñan las 
costumbres, subvierten los sentimien-
tos y trausforman el carác ter de los 
pueblos. Necesariamente hemos v iv i -
do, desde hace más de un siglo, cons-
pirando, incendiando y matando. Se 
rompieron hondos lazos sociales en 
los campamentos de la manigua, y se 
envenenó el alma nacional entre las 
trincheras de las poblaciones. En 
muchos paises ha sucedido igual. 
La obra de la paz es de reparación, 
de educación, de res tañamiento de 
heridas y dulcificación de instintos. 
Si no la realizamos, el calvario será 
interminable. Porque así creo, y por 
lograr eso lucho, de pudibundo y de 
pesimista me motejan, üos que no han 
podido sacudir de sus ropas el humo 
de los combates ni de su calzado el 
lado de los caminos. Pero yo no sé de 
pueblo alguno, abandonado á sus 
explotadores y dejado entre las ex 
cretas de sus propias pasiones, que 
haya podido recuperar los bellos 
ideales, ni presentarse ante las na-
ciones civilizadas en otro traje que 
en el de de los húngaros caldereros y 
domadores de osos. 
'Nos han de ayudar mucho, " U n 
viejo cualquiera" y cuantos otros 
viejos recuerdan con amor las práct i -
cas sencillas del. clásico hogar crio-
l'Lo, y la fortaleza de ánimo de aque-
llas generaciones, que no re ían en 
presencia de escenas patéticas, n i ha 
liaban calor, en piruetas y payasa-
das, para sus sentimientos, quijotes-
cos rjd vez, [yero dulces > grandes, de 
libertad, de honor colectivo y de per-
sonalidad nacional. 
De otro modo, el bodeguero seguí 
r á expendiendo podredumbres y en 
venenándose el inconsciente vecinda 
no. 
JOAQUÍN" N . ARAMBURÜ. 
B I E N V E N I D A 
Kn el vapor americano "Saratoga." 
llegó esta mañana, de regreso de su 
éxcürsión por España y los Estados 
Unidos, y acompañado de su bella y 
distinguida señora y de su niño, núes 
t ro muy querido amigo don Manuel 
Abr i l , vicepresidente del Casino Es 
pañol de la Habana y persona que 
disfruta entre nosotros de grandes y 
merecidas simpatías. 
A recibir á los señores Abr i l atrudi-
mos á bordo en el remolcador "Geor-
g i a " numerosos amigos, los cuales he 
mos tenido la satisfacción de escuchar 
de sus labios las agradables impre-
siones que han recibido durante su 
permanencia en la querida t ierra de 
España y en las principales ciudades 
de la Unión Americana. 
Reiteramos á tan distinguidos ami-
gos nuestro cariñoso saludo de bien-
venida, felicitándoles al mismo tiem-
po por lo beneficioso que les ha sido 
el viaje para su salud. 
CUANDO U S T E D L O D I C E 
Razón hab rá cuando usted dice 
que el mejor surtido de. calzado y de 
sombreros para la estación lo tiene 
este año la gran casa L A J O S E F I N A 
de Muralla y Villegas. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Más claro, agua, según dicho vul» 
gar. 
E l gobierno de Holanda dice que 
no declarará la guerra á Venezuela 
ponqué nada tiene que zanjar con una 
República que goza de todas sus sim-
pa t í a s ; pero de a lgún modo tiene que 
proceder contra los actos realizados 
personalmente por el Presidente Cas-
tro, con grave perjuicio de los intere-
ses de Holanda, y el único medio po-
sible es apresar los buques de gueri\a 
venezolanos que naveguen al alcance 
de los acorazados holandeses. 
En igual caso se encuentran las de-
más naciones y seguramente que to-
das ellas abundan en las manifesta-
ciones hechas por el Gobierno de la 
Reina: Guillermina. Esto es, que no 
quieren tomar represalia alguna, por 
no perjudicar á la harto desgraciada 
República sudamericana, aunque de 
buen grado procederían contra el 
desequilibrado Jefe de Estado que 
pretende acabar con los intereses ex-
tranjeros en Venezuela, arruinando 
de paso su propio pais en' veneficio' 
personal y exclusivo. 
Cuanto pudiéramos decir respecto 
á la t i ránica gestión presidencial del 
general Castro, n i cabría en estas co-
lumnas ni sería recibido por algunos 
como exacta y verídica narrac ión de 
los hechos por aquél realizados. A ta l 
extremo llegan los incalificables abu-
sos de tan odiado gobernante, que ha-
brían de despertar la. duda entre loa 
que desconoeen aun la clase de hom-
bre que regía los destinos de Vene, 
zuela. 
Nada ha sido respetado por él. L s 
Constitución fué violada cuantas ve-» 
ees quiso; los Tribunales de jnsticia 
funcionaron á su capricho, y no por 
la regularización de las leyes; las 
cárceles y presidios se nutrieron de 
hombres honrados y dignos que, 
amantes de su patria, no mostraron 
entusiasmo por el general Castro; en 
las principales capitales de los Esta/, 
dos Unidos, de Francia y de Inglate-
rra, viven centenares de patriotas que 
C A M I S A S B U E N A S 
Precio» razonables e; Bl Pasaje. Za-
'««ta sj. «ntr» Ttolwt* Hey y Obrapf*. 
C 391i ID 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DB¡ Î A OTUVERSIDAO 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDOS 
^EPTUNO. 137. D E 13 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
2*riz y Oidos.—Consultas y operacio-
en el Hospital Mercedes los lunes. 
Jorcóles y viernea á las 8 de la ma-
«ana. 
\ C 3875 ID 
A L A S 
A la casa <le Difbic lia llegado la 
b r i l l a n t i n a I r i s , tan a famada , y b u -
rles de todos precios. 
OBISPO 103 
1S370 t3-16 
M A M m m G A R C I A 
ABOGADO T NOTARIO 
Abogado de la E m p r e s a D i a r i o de 
la M at ina , j Abogado y Notario del 
Centro Astur iano . ^ 
OÜBA 29. altos. 
L«a higrieue p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l nso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de l . A T R O P I C A L . 
Sombreros para s e ñ o r a s 
Se hacen de todas clases; se reforman los 
usados dejándolos á. la última moda; esta 
casa garantiza sus trabajbs; precios sin 
competencia. E López de Romeo. Maloja 36, 
esciufna á. Angeles. 
17843 alt. 8t-4 
P a r a I T o c h e B u e n a 
el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19, se ha recibido 
P0f los filtimos rapores, un surtida de artículos de superior calidad para 
COll8umo de esta época, tales como los r iquísimos vinos del Kivero, t in 
? blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Eirero, los riquísimos 
^oes gallegos de Monforte, lacones, unto, jamones asturianos, casta-
• ^guas de Mondariz fuentes Gándara y Troncoso. sidras de Astu-
" agttas de Ver íu fuentes Sonsas y Puente Xneva, cognacs y vinos de 
tic ^íama(las bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y otra porción de ar-
11 0s de patente de legí t ima procedencia. 
C J 1 1 3 F * O K T O - 4 = O O 
tl6-15 
T E N E M O S 
v a r i o s l o t e s d e m a d e r a q u e r e a l i z a m o s 
a $ 2 2 
S ! P i a n i o ¿ y C a g i g a 
M o n t e 3 6 1 
A l q u i l a m o s u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . 
c 40S<i 
17696 alt tl2-2 
mfMMMMMMjSJZ: 
G R A N F A R M A C I A D E L DR. J . GARDANO 
Belascoa in 117, eutre Poc l to y J e s ú s Pere>rrino. T e l é f o n o 3 0 3 5 
.Saluda afectuosamente al público, á los buenos amieos y compañeros v r m n n a 
CIO en todo cuanto nos confieran. Para •olemslw l á l « ) « r t t t i ^ B W ^ i o í 5 7 Í T 
50 por 100 del producto de la venta de Recetas j T i ^ ^ * ^ ^ ® , ? ! 
que restan del mes, é la Casa del Pobre. c4O70 ¿1-12 [ £ ¡ 3 
E S I O i s r e t r i r o d o Ü S ^ E o c i a , 
c 3839 
Todo fumador de 
gusto debe fumar el 
c igarro de a r r o ^ pa-
papel 4í2IG-2/\G": en 
las elegantes peta-
cas a u t o m á t i c a s , ó 
cajet i l las de relieve, 
que se venden en to-
dos partes. 
Perseguiremos á 
quien nos i m i t e las 
petacas a u t o m á t i -
cas de nues t ra pro-
piedad. 
F á b r i c a : 
Monte 2 3 2 , 
H A B A N A . 
4̂ 30 
ID. ftZC. 
d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B A C O S í C I G A R R O S S O P M O R E S . • - P r u é b e n s e 
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se vieron obligados á poner distan-
cia entre ellos y el amo para poder 
conservar el pellejo: millares de seres 
lloran en silencio su horfandad o su 
viudez á consecuencia de desconfian-
zas ó de arrebatos coléricos del gran 
Cipriano. En una palabra, Venezuela 
ha sido en el siglo X X mil veces más 
oprimida y más desgraciada qne lo 
fué Roma'bajo el ominoso yugo del 
bárbaro Nerón en los comienzos de la 
Era Cristiana. 
Las naciones todas se duelen de la 
desgracia de esa noble República y 
ello ha sido el motivo porque no rom-
pieron á cañonazos la guarida presi-
doneial de Castro; pero la personali-
dad de éste es por todos conceptos ob-
jeto de un sentimiento de general re-
pulsión, v bien claro lo ha dicho el 
íbb ien ío dé Holanda en sus úl t imas 
manifestaciones. 
Igualmente diáfana se presenta la 
cuestión de Venezuela en el orden in-
terior. Hasta ahora, que sepamos, no 
M profirieron ' ¿ m u e r a s " contra el 
epemigo que apresa los buques vene-
cianos; no se dieron gritos de esos 
que ponen de manifiesto la hostilidad 
(le un pueblo contra el que pretende 
niermar la dignidad nacional. En c-am-
bio se grita en Caracas <£¡ Abajo el 
gobierno!/ ' " ¡ M u e r a E l ConstHucw-
/ •/."' y sabido es que tanto este pe-
riódico como el gobierno que ahora 
preside el señor Gómez, son hechuras 
del funesto Presidente Castro. 
Con esto íjneda dicho todo. Así nos 
.shorraremos hacer una serie inter-
minable de. los horrores que, al ampa-
ro de los cañones y bayonetas, ha co-
metido el tigre venezolano con un 
pueblo que si algún defecto tiene es 
•el de ser excesivamente noble, sobra-
damente benévolo, paoiente y sufrido 
en demasía. 
Por fortuna, cesó ya el calvario de 
Venezuela. E l insigne general, el he-
roico caudillo, no volveraá á su amada 
patria y e r ra rá , como el Jud ío , por 
esos mundos de Dios, 
Sola vaya 
L O N O I N E S 
FIJOS COMO E L S O I 
D E 
OUERVO Y SOBRiüOS 
M u r a l l a 37% A , a l tos . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 0 8 . 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
Bajo la presidencia de don Narci-
so 'Gelats, celebró anoche dieba Cor-
poraciífn la junta reglamentaria del 
presente mes, aprobándose el acta de 
la anterior. 
E l Secretario dió lectura á las si-
guientes comunicaciones: 
A l Oobernador Provisional, contra 
el recargo de 40 por ciento que la Se-
cre ta r ía de Hacienda ha dispuesto que 
se imponga á los tejidos de color en-
tero contraviniendo á la circular 316. 
A l Secretario de Hacienda, solici-
tando la derogación de la tarifa de 
muellaje en los muelles de Luz y Pau-
la. 
Apoyando protesta de la "Fosfore-
ra Cubana," contra aforo del car tón 
que impor tan para las cajas de fósfo: 
ros, como si fuera fino. 
Emfavor de los señorés Silva y Pa-
r r eño de Cuba, para que se les admi-
ta un certificado de la Aduana de 
Hamburgo, con el f i n de cancelar una 
fianza de exportación. 
Se leyó una comunicación del Se-
cretario de Hacienda, participando ha-
berse resuelto favorablemente la pro-
testa de Torre y Ca., de Gibara, á 
quienes se negó la exención del recar-
go el decreto 44 para los aceites lu-
bricantes. 
Otra dando cuenta de haberse dis-
puesto por el Oobernador Provisional, 
la rectificación de varios aforos de 
car tón como si fueran finos, á la com-
pañ ía litográfiea de la Habana. 
Se dió cuenta á la junta de una co-
municación del Gobernador Provisio-
nal enviando para su contestación otra 
del Supervisor de Hacienda, en que 
se opone á la creación de una junta 
de protestas que tenga funciones pro-
pias y que sus acuerdos no puedan 
ser revocados, más que por las vías 
que establecen las leyes vigentes, y 
también se leyó el proyecto de contes-
tación á la misma, aprobándose por 
unanimidad, con plácemes de los con-
currentes. 
Cumpliendo con el Reglamento de 
la Corporación, la Secre tar ía presen-
t6 "\ proyecto de la " M e m o r i a " que 
la Directiva de la Cámara debe pre-
sentar á la junta general, dando cuen-
1;'. de los trabajos realizados por ella 
en el año que te rminará el 31 del co-
rriente, aprobándose por unanimidad 
y facultando la impresión de la misma 
según costumbre. 
Se acordó la contestación que debe 
darse á la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio, sobre la unifica-
ción de la ley universal sobre las le-
tras de cambio, que se pretende esta-
blecer en un Congreso internacional 
que ha de celebrarse en la Habana. 
Se dió cuenta de otros asuntos de 
orden interior y se levantó la sesión 
á las diez de la noche. 
¡ B I I I H f f i l ! 
Con verdadera sorpresa nos entera-
mos de que acaba de ser nombrado 
por la Secretar ía de Hacienda Inspec-
tor de calderas de la Sección de Adna-
nas, el primer maquinista del guarda-
costas " B a i r e ; " y decimos con verda-
dera sorpresa, porque teníamos en-
tendido que para ejercer ese cargo se 
necesitaba no solo ser primer maqui-
nista acreditado y con algunas años 
de práct ica , sino reunir condiciones 
excepcionales para el caso. Creíamos 
también que la vacante de Inspector 
de calderas sería sacada á concurso 
entre los profesionales que reunieran 
condiciones, pero no fué así, de ahí 
nuestra sorpresa. 
A i señor Secretario del ramo le di-
remos que esa vacante debió haberse 
proveído por oposición entre todos 
los primeros maquinistas, así no ha-
bría motivo para pensar mal. 
A guisa de preámbulo damos á luz 
este escrito, porque desde luego los 
que nos creemos, si no con más con 
tanto derecbo como ^1 agraciado, ele-
varemos una exposición al señor Go-
bernador Provisional para protestar 
de ese nombramiento. Que se le dé si 
en buena l i d lo gana, y si no al que 
más apt i tud reúna ó más conocimien-
tos tenga. 
¡Aler ta , primeros maq'uinistas! ¿Qué 
os parecerá cuando os vaya hacer una 
inspección á la máquina de vuestro 
cargo un inspector que apenas hace 
,un año fué reprobado al examinarse 
de primer maiquinista naval? ¿Qué os 
parecerá de un Inspector que apenas 
hace seis meses, por obra y gracia 
del Negociado de Navegación, es p r i 
mer maquinista ? 
No, no debetmos pasar en silencio 
tamaño abuso. Que el señor Secreta-
rio de Hacienda nombre maquinistas 
del servicio de guarda-costas á indi 
vi dúos perfectamente incapacitados 
para ejercer ese cargo, bueno; pero 
que los nombre así porque sí para fis-
caliziar lo que nosotros hacemos, que 
nos perdone el señor Secretario, es 
obrar de ligero. 
F. de L . 
Primer maquinista 
E c i s fie l a M u Mm\m 
L a Cruerrero y los "cien d í a s " 
En uno de los últ imos números del 
importante periódico par is ién "Co-
moedia" su redactor M . Henry Lyon-
net dedica un extenso art ículo á los 
grandes actores españoles Mar ía Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza. 
E l articulista incurre en algunos erro-
res, disculpables en un extranjero; 
ta l es, por ejemplo, el de suponer á 
los dramaturgos españoles alejados 
del movimiento teatral europeo. Be-
navente es un ejemplo vivo de que 
tal alejamiento no existe, y de que los 
autores españoles de hoy significan 
bastante más de lo que el redactor de 
"Comoedia" supone. 
E l articulista se muestra, en cam-
bio, perfectamente enterado de la ac-
tual situación anómala del Teatro Es-
pañol, y con este motivo dedica jus-
tas y grandes alabanzas á María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza. 
Véase algo de lo que dice Henry 
Lyonnet á propósito de los ilustres 
artistas españoles Mar ía y Fernand^ 
"Hace trece años, una mujer, una 
valerosa artista, de corazón y dé ilus-
t ración, aparte de su innegable talen-
to, emprendió por sí sola lo que nin-
gún hombre había sido capaz de ha-
cer. Alentada por las tradiciones del 
viejo Corral, Mar ía Guerrero asumió 
sobre sí todas las cargas, todas las 
responsabilidades y, por su exclusiva 
voluntad, las puertas del Teatro Es-
pañol volvieron á abrirse esplendoro-
samente e l 12 de Enero de 1895, acu-
diendo á esta solemnidad todo lo más 
selecto de la sociedad madr i leña . E l 
edificio había sido transformado com-
pletamente, y donde el d í a antes todo 
fué decrepitud, destacábase un teatro 
elegante y moderno. 
"Pronto surgió un hombre en su ca-
mino ; un Grande de España verdade-
ro, autént ico , el cual, loco de amor por 
aquella artista incomparable, le ofre-
ció, no sólo su corazón y su mano, si-
no su juventud, su talento art ís t ico 
y emprendedor y su apoyo efectivo, 
pues, en un hermoso rapto de entu-
siasmo, se hizo él propio comediante 
para dar l a réplica á la mujer que con 
su arte y con su energía le hab ía fas-
cinado completamente. 
" N o os presentaré á la señora Gue-
rrero y al señor Díaz de Mendoza, 
pues ya les conocéis; hace algunos 
años vinieron á Pa r í s con su compa-
ñía, y entonces les colmaateis de aplau-
sos. Además, ambos hablan nuestro 
idioma á la perfección; son tan pari-
sienses como vosotros y como yo. 
" H a n pasado trece años, y he aquí 
fque ha surgido súbi tamente unia cri-
sis. ¿ E n t r e quiénes? Entre el Ayun-
tamiento, propietario de la finca, y el 
señor Díaz dé Mendoza, en su propio 
nombre y en el de su esposa. Oiga-
mos á ambas partes. 
"—Desde hace trece años—dice el 
señor Díaz de Mendoza—María Gue 
rrero y yo, secundados por animosos 
artistas, hemos consagrado los mayo 
res esfuerzos al Español . Hemos he-
cho revivir á los autores antiguos y 
hemos interpretado á los nuevos. 
Y en cambio de esa labor tan 
meritoria, que no negamps—contesta 
el Ayuntamiento—ooncedimjos á uste-
des dos veces, por diez años cada una. 
el teatro gratuitamente, á condición 
de que da r í an doscientas funciones 
anuales. A l dejarles disponer de est? 
modo de nuestro teatro más ilustre, 
¡ n o reconocíamos que la compañía 
Guerrero-Mendoza era la mejor de to-
da España? 
Perfectamente—replica el ma-
trimonio Guerrero-Mendoza:—pero la 
obligación de dar 200 funciones al 
año es una carga demasiado pesada 
para nuestros 'hombros, y tan es así, 
que desde que podemos hacerlo tene-
mos que recorrer Amér ica y provin-
cias para nivelar nuestro presupues-
to. 
" E l señor Díaz de Mendoza hubie-
ra podido añad i r otro argumento m á s : 
su público especial, muy elegante, no 
se renueva. 
" L a sociedad distinguida tolera lo 
clásico; pero á condición de servirle 
también obras nuevas. 
"Se le ba censurado por represen-
tar con frecuencia obras traducidas 
del francés, del alemán, del italiano. 
¿Dónde e s t án los autores españoles 
de ahora? Ha representado comedias 
de Galdós, de Echegaray. de Fel iú y 
Codina, de Selles, de muchos otros. 
Que le entreguen obras fuertes, ori-
ginales, y las hará . Pero el teatro ac-
tual en España está apartado del mo-
gonalmente de la nube ovalada. . . Es 
un torpedo aéreo que viene dirigido 
al corazón de uno de nuestros prin-
cipales reductos. La noticia se tele-
fonea al lugar amenazado; ¡ pero es 
tarde para interrumpir el rápido des-
censo de la muerte 1 Todos saben que 
no pueden hacer más que esperar..., 
esperar la eternidad. 
Centenares de cañones apuntan á 
aquella gran masa ovalada, de vapor 
gris, que se cierne en lo alto. De re-
pente, se precipita desde el centro de 
la nube un objeto negro acribillado 
á balazos, con media docena de hom-
bres colgando como moscas de unas 
cuerdas rotas y enredadas... Era un 
globo dirigible que había ascendido 
en el horizonte envuelto en una nube 
fabricada por él. Lo han destrozado; 
pero el torpedo, con acierto, llega y 
estalla, y su explosión, semejante al 
ruido de un terremoto gigantesco, re-
tumba en el suelo en muchos kilóme-
tros á la redonda. 
Hay que tomar un cerro, porque 
desde lo alto de él podremos ver el 
efecto de los disparos sobre las prin-
cipales bater ías enemigas. 
A t r avés del valle pasa corriendo un 
enorme carro blindado, y según avan-
za, va arrojando tras de sí cartuchos 
de dinamita, que estallan cuando está 
á bastantes metros de distancia. Los 
soldados se agrupan en la zanja que 
la dinamita va abriendo, y, de cuatro 
en fondo, avanzan con dificultad al 
llegado á ofrecer bombas de cianuro, 
que mata sólo con olerlo, y el carro 
blindado para abrir zanjas con di-
namita de que hablamos al principio 
ya ha obtenido patente de invención. 
Afortunadamente, la ciencia nos pro-
mete que la guerra l legará á ser im-
posible por sus mismos perfecciona-
mientos. 
N U E S T R O S A N I M A L E S D O M E S T I C O S 
vimiento contemporáneo. ¿Exis te hoy abrigo de la protección que la zanja 
en España, como en Francia, en Ale 
mania. en I ta l ia y en Suiza un públi-
co suficientemente instruido que va-
ya á las localidades modestas? Reco-
rred los teatros populares y os daréis 
idea exacta de la cultura del gran pú-
blico. Hay quien va diez veces á una 
zarzuela, no por l a música, n i por el 
libro, sino porque en ella se baila y se 
hace repetir el baile dos ó tres ve-
ees. 
Como se ve. el articulista no es muy 
justo con los autores españoles y es 
absolutamente injusto con el público 
de esos artistas. No son raras estas 
cosas en los franceses, cuando hablan 
de España . 
En cambio, es oportuno lo que dice 
después M . Lyonnet: 
"Volvamos al Español , 
"—No deseamos otra cosa que que-
darnos en el Español—declara el ma-
trimonio Giierrero-Mendoza; — pero, 
en vez de las 200 representaciones 
exigidas, permitidnos dar 100 . 
—Imposible—contesta el Ayunta-
miento intratable ;—ahí está el contra-
to, firmado por ustedes. 
'Evidentemente, ahí está el contra-
to. , 
Pero no es contestación para dos 
animosos artistas que durante trece 
años sacrificaron su tiempo y su for-
tuna para poner el Teatro Español á 
la mayor altura, á una altura desco-
nocida desde hacía muchos años, esto 
de decirles i 
" — ¿ Q u é nos importan á nosotros, 
después de todo, los intereses de us-
tedes? 
"Nos parece que no se tiene el de-
recbo de hablarles así á dos' artistas 
como esos, que en todo tiempo tuvie-
ron tan alta idea de su profesión. La 
señora Guerrero y su marido son de 
los que imponen respeto y admiración. 
Merecen ser tratados de otro modo." 
de níquel, marcha garantizada, 
tallan á $3.50 oro 
Se de-
L A CASA B O R B O L L A , 
C o m p o s t e l a 5 3 á 5 8 . 
GOMO SE KARA LA GUERRA 
La guerra es.. . en 1938. 
No retqmban los grandes cañones, 
ni se elevan nubes de humo en el es-
pacio, n i n ingún fogonazo delata la 
si tuación de los ejérci tos formados 
por muchos cientos de millares de 
hombres que cubren una l ínea de bata-
lla de varias docenas de kilómetros. 
Los ingenieros es tán muy ocupados 
con un pequeño instrumento llamado 
seismógrafo, un aparato que en tiem-
po de paz sirve para registrar los te-
rremotos, y en tiempo de guerra para 
determinar el emplazamiento de los 
cañones que disparan sin ruido, sin 
humo y sin re lámpagos. Otro grupo 
atiende á un espectroscopio para exa-
minar la atmósfera. No hay instru-
mento científico por delicado que sea, 
que no tenga aplicación en este gran 
combate en el que el hombre pone en 
juego fuerzas que rivalizan con las de 
la Naturaleza. 
Un cuadro espantoso 
De repente se produce una explo-
sión más aterradora que ninguna. Es 
una explosión caracterís t ica. 
—¡ Las nubes! ¡ Las nubes I—telefo-
nean los ingenieros á un reducto ocul-
to í\ varios kilómetros de distancia. 
—¡Fuego á la nube de forma ovalada 
que está precisamente encima! Hemos 
visto que se compone de anhídrido 
sulfúrico. 
En el mismo instante una especie de 
aeroplano de forma rara, y tan pe-
queño que á aquella distancia sólo 
puede verse con avuda de poderosos 
gemelos de campaña, se desliza di a-
T I M T I l B J L O R I E N T A L 
DEJA AL C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. 
1S261 -Ut 
S3 EL ESTUCHE 
les ofrece, siguiendo su dirección, unas 
veces de frente, otras de costado, ha-
ciendo zig-zag ante la línea de fuego y 
á cubierto de la zanja llegan al cerro 
y se apoderan de él. 
¿Es esto un ensueño, un delirio de 
la fantasía ? Nada de eso. 
Veamos lo que ya se ha realizado 
en ese sentido. 
Nuevos inventos prodigiosos 
La pólvora sin 'humo y los grandes 
explosivos no son más que el primer 
paso para lo que acabamos de descri-
bir. La guerra moderna ya se ha visto 
que cada vez depende más de la ocul-
tación. 
No hace mucho se dijo que el coro-
nel I lumbert , del ejército francés, ha-
bía perfeccionado un invento que apli-
cado á la boca de los cagones supri-
mía el fogonazo. 
Pero quedaba el ruido terrorífico y 
delator, y también se ha vencido esta 
dificultad; se ha rán cañones absolu-
tamente silenciosos. E l inventor Ma-
xim ha recorrido en automóvil un 
campo de t i ro en torno de-un blanco, 
disparando un rif le desde diferentes 
puntos sin que en n ingún caso haya 
podido averiguar el tr ibunal que exa-
minaba el invento, de dónde procedían 
las balas. Aun á doscientos cincuen-
ta metros sólo pudo juzgar de la d i -
rección por el silbido de los proyecti-
les. Además, andan los inventores 
buscando a lgún principio nuevo gra-
cias al cual los cañones no sólo no 
echen hnmo, ni den fogonazo, n i ha-
gan ruido, sino también que no re-
trocedan al hacer el disparo. 
¡ Quién pudiera enviar un proyectil 
desde Londres á P a r í s ! Tal es el sue-
ño de un inventor que recientemente 
anunció en Inglaterra que estaba á 
punto de realizar su idea por medio de 
un " c a ñ ó n e léc t r ico ." E l coronel F. 
N. Mande, conocido escritor inglés de 
asuntos referentes á la ciencia y al ar-
te mili tar , diee que existe un cañón 
eléctrico que imprime á los proyec-
tiles una velocidad inicial de 9.150 
metros por segundo. Su inventor es 
un escocés llamado "W. H . Simpson. 
El coronel Mande llega á afirmar que 
práct icamente no hay nada que pue-
da impedir la construcción de armas 
capaces de lanzar granadas de Lon-
dres á P a r í s ó viceversa, á razón de 
unas cuantas miles al día. 
Un ingeniero francés, Alfredo Pou-
teaux, ha inventado un arma seme-
jante á la de Simpson, sólo que más 
pequeña. Su cañón, que forma un tu-
bo de 137 cent ímetros de largo por 
seis de d iámet ro , se dice que puede 
hacer 1.200 disparos por minuto. 
Otro inventor de. Nueva York lla-
mado Wi l l i am Patten, t r a t ó de apli-
car la fuerza centr ífuga á los cañones, 
la misma fuerza que lleva á la piedra 
arrojada por la honda, y ha construí-
do un pequeño modelo que dispara las 
balas más deprisa que lo que se tarda 
en cargarlas. Ahora está haciendo un 
cañón con el que dice que podrá dis-
parar cincuenta mi l balas de acero 
de 12 mil ímetros ' por minuto, y que 
m a t a r á n á sesenta y un kilómetros de 
distancia. 
E n los aires 
Un mil i tar experto ha dicho: ' ' E n 
un porvenir no muy lejano tendremos 
acorazados, cruceros, torpederos y 
destroyers para las batallas aéreas, 
aunque claro es que serán muy dife-
rentes á los actuales." Y realmente. 
Alemania tiene ya cuatro buques aé-
reos de guerra, Inglaterra dos, y 
Francia uno. Los Estados Unidos pue-
de decirse que no poseen ninguno, 
porque los que tiene no pueden com-
pararse con los siete citados. 
Para la guerra se ha propuesto el 
uso de bombas de humo, hechas con 
amoniaco y ácido clohídrico l íquidos. 
A l romperse estas bombas y mezclar-
se ambas substancias produc i r ían nu-
bes de humo inofensivas parf, el hom-
bre, pero completamente impenetra-
bles para la vista. E l anhídrico sul-
fúrico es otra, substancia química in-
dicada para bomba-s de este género, 
las cuales al abrirse p roduc i r í an una 
niebla tras de la cual podr ían ocul-
tarse los que atacaran. 
También se ha propuesto el uso de 
proyectiles inflamables que lucirían 
largo rato, y permit i r ían descubrir los 
movimientos del enemigo durante la 
noche. Un inventor sanguinario ba 
CONFERENCIAS FAMILIARES 
I I 
E L C A B A L L O Y E L A S N O 
por el F . V. Vaa Tricht 3. J . 
Señoras, Señores, Amigos: 
E l año pasado os hablé de perros 
y gatos, y los llamé "los familiares 
de la casa;" este año quiero habla-
ros de personajes de mayor calibre, 
y los l lamaré "los familiares de la 
cuadra." Como veis, no es muy difí-
cil pasar de los unos á los otros. 
¿Habéis visto esas casitas blancas 
de labor, colocadas de trecho en tre-
cho á lo Largo de los caminos del Flan-
des, en medio de un verjel florido, con 
techos de paja, ventanas pintadas de 
verde y festoneadas por hermosas pa-
rras? Entrad dentro; veréis al perro 
y al gato durmiendo á pierna suel 
ta, pegados á los morillos del hogar, 
bajo la campana de la gran chime-
nea; pero también oiréis el sordo pia 
far de los caballos y el traquetear de 
sus cadenas que suben y bajan rozan-
do las pesebreras. No están muy le-
jos: apenas os separa de ellos un l i -
gero tabique; y harto os lo avisa tam 
bien el aire mismo que respiráis , im 
pregnado del tufo penetrante de la 
cuadra. 
De suerte, que la casa y la cuadra 
no parecen formar sino un todo: un 
mismo techo las cubre. Por tanto, no 
es nuevfj, la materia que me propon-
go tratar hoy, sino que seguiré con 
"nuestros familiares," para que los 
conozcáis mejor y hagáis do ellos ma 
yor estima. 
E l caballo y el asno 
" E l primero, el más bonito, el 
mejor formado y el más distin-
guido de todos los animales se-
rla para nosotros el asno, si no 
existiese el caballo. Es el se-
< . gundo en vez de ser el primero, 
* y por sola este, razón parece no 
ser nada.". 
(UufOn.) 
«MS cuadra es para el caballo; es su 
domicilio natural. 
¡E l caballo!. . . ¡Noble! ¡y cómo 
quisiera yo hablaros bien de é l ! Job, 
aquel pacientísimo y atribulado varón, 
tendido en su muladar, en medio db 
aquellos cascos de teja con que se l im-
pia las llagas, y entre acometida y 
acometida de las que le hace su necia 
esposa, se acuerda del caballo, y, al 
punto, olvidando todas sus miserias y 
sufrimientos, coge la l i ra y le~ ensal-
za en himno magnífico. Dios mismo 
se gloría de haber criado el caballo, 
y abatiendo el orgullo del hombre, le 
pregunta como en son de burla: 
" D í m e , ¿eres tú, Job, el que ha da-
do al caballo la valent ía? ¿Eres tú 
quien llena de relinchas su cuello? 
"Mira- , sus bufidos son terribles, su 
callo escarba la t i e r ra : salta con au-
dacia y se entra por medio de los ejér-
citos: desprecia el miedo y no le de-
tienen las puntas de las espadas. Si 
ruedan los pesados carros de guerra y 
se precipitan estremeciendo el suelo; 
si br i l lan las lanzas y centellean los 
escudos; si rompen á una las músicas 
y atruenan los aires con sus sonidos, 
¿qué le importan tdos estos claracres 
guerreros? ¿QU€ 
¡ Adelante!-dice ej ^ i ^ * ^ 
«donde le llama * y 7, 
combate, al clamorpo de i n ! 0loT M 
nes!" ae Escuadro , 
¡Oh, «i! este es el caballa. an. 
valeroso y arrogante, de rv . t - — 
ble, que, aun sometido á la íaa ^ 
del freno, conserva su eenav i t l l< í 
ma y grandeza, á la Z V ^ Y ^ ' 
vastagos de antigua cena * ^ 
caídos y astrosos, l l e v a n - L T * a i* 
continente la majestad de' ^ V * 8 1 1 
go. ^ aboien. 
Pero ¿. qué es lo oue ven i . , . 
El asuo. Señores eí L r t 0 á 91 
no sé por qué ironía de la fn^(llle ^ 
ne también su puesto Pn ] , f.!;111na ̂ o-
¡El asno!... Solamente 
os hace reir. ¿no es verdad" M 0 ^ 9 
veces me ha pasado por la imU- as 
dedicaros en defen- glnaci^ isa 
ferencia; pero os voy k ú ^ ^ C0Q" 
semejante propósi 
zando mi ingenio para ennoblee^ 
ese triste personaje, ruando he ' 
r-nte lo que me ha hecho desist í 
'P ito. Andaba yo f ¿ 
^  obíeeer i 
c   «n^ 
que me encontré estos días pasarll ^ 
carro de las Hcrnmnitas de los' 2 
por la calle, llevado, no p o r e ^ 
tradicional, sino por un caballo vtT 
si, pe^o fuerte para sus años TraK' 
conversación con el pobre a n c W 
que iba g u i á n d o l o . . . '!¡ w p ,U* 
mío me dijo, ¡qué diferencia! & 3 
caballo hace cuanto yo qui^o « / I 
ro el borrico, nuestro borrico ^ ' 
tes . . . no era yo quien le guiaba 3 
no que el me guiaba á m í ! " 
Esta redexión acabó de decidirme 
La terquedad, esa terquedad n^ciav-
estúpida, esa terquedad egoísta ¿ 
una palabra, esa terquedad de junH* 
to, es el fondo del carácter de estí 
animal. ¿Y lo había yo de quereil 
¿Me había de esforzar en defender-
le? 
Además, decidme, os ruego con ver. 
dad, ¿ qué hay de agradable y atras-
tivo en un asno?... Una cabeza enor-
me. en la cual están sepultados do» 
ojos tristones, medio cubiertos por] 
grandes pestañas de color gris: un»! 
boca que á todas luces está indican-
do fastidio: el labio colgante; en 1» 
parle superior dos orejazas mmemagj 
tupidas de pelos largos y entrevera-! 
dos, moviéndose perezosas y sin gra-.1 
cia, ya á la derecha ya á la izquierda;! 
á continuación un cuello delgado en 
demasía para tanta cabeza, y con sir 
crin pelicorta y tiesa en forma de m 
pi l lo ; luego un vientre abultado y feo,i 
sostenido por curtro patas llenas de 
nudos ; y en el extremo un rabo largo, 
pelado, que acaba en un mechón d« 
cerdas tan rapas, que más parece res-
to de un escobajo echado á las barre-
duras de un almacén. Kse es el asüo: 
sucio, mal peinado, lleno de lunares 
y raeduras, y con aquel pelaje qne 
á uno y otro costado le cuelga en for-
ma de pelotillas, como vedijas (le la-
na. 
En él ni hay expresión en la vista,' 
ni vigor en los miembros, ni vida en 
el anclar: un viejo disgustado, sin as-
piraciones, sin brío, que va siempre 
despacio á su paso monótono, dispues-
to más bien á pararse que á dar un 
paso, y consultando consigo mismo al 
sentar un pie si ha de echar ó no el, 
otro. Como coronamiento de tantas 
perfecciones, y como para ganárselas 
voluntades, tiene el formidable m 
oc" del rebuzno que hace retemblM 
las callas.y campos, lanzado bestial-
mente por'lentas sacudidas á travfllj 
de aquel su cuello extendido y aqoe-j 
lia bocaza inmensa, que en su al,CT1 
tura parece remedar la risa ae 
e s t ú p i d o . . . ¡No. no podré yo nunc» 
defender la causa del asno. 
(Continmri)-
v . 
C I G A R R O S I N R I V A t 
í c E í T E PARÍ M m m D E 
olor. M A O J * ^ & * 
esta bala». faláiti<3»; 
yo uso y « j J k o í « * a 
El Aceite ̂  " " ¡ j a 
c ia l y que preseuLu. ei aapecco de^ agua cla,rj^ 
i l E i t M O S A , s in humo a i 
i-" 
S a l o lorfuue ^ ™ Z t ^ * ? S £ ^ 
p u r i ü c a d o . ü s t e aceite posee ia gran veucoja ^ " n r i ' i ^ * v Lf> 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy r e c o m o a u a u » " , v ^ t, 
E L USO JJlü 1JA.S F A ^ f L E A S . B ' U ^ ^ ^ C &E)0^ 
A i i v c r c e u c i a á los cimsumulores: LA. LiU-fc al A d v c 
F A V T E , es ig-ual, s i no s u per 
importado del extranjero , y se 
T a m b i é u teuenios un com 
clase superior pura u lumbr 
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a OJI Eta.SnUKZ CD 
d9 
ñ o r en condiciones ^ ' ^ ' V V u c U l ^ c r t ' 
se vcude á P J 0 ^ 0 ^ 1 L i v i / ^ y a J i p t ^ 
pleto surt idode & t " \ ~ J a ki a< * F 
adi>, tuerza m o t r i l y <10' {S ^ \ 
• Oüeinü: 
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' B E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
TTn susoriptor.— Se ha dispuesto 
P1 recargo del 30 por •ciento se 
cabré hasta el primero de Enero pró-
xámo. 
Una montañesa.— La ley dispony 
nW ana viuda no puede volver á e*-
sarse hast.a .que haya transcairrido un 
año de su viudez. 
nna vecina.— La palabra caliste-
«la es de origen griego; se refiere a 
la estética de los ejercicios corpora-
les, gimnasia que embellece y fortica 
el cuerpo. 
^ La carrera de farmacéutico 
8e cursa en tres años. 
^ G.—Los padres de un prófugo 
eon responsables ante la ley, cuando 
ellos han consentido en la fuga. 
E l guajiro Tomás. —Uno qn? va-
va á los Estados Unidos si sabe alg3 
de inglés y es trabajador, inteligente 
formal puede fácilmente hallar tra-
bajo. 
Giordano Bruno—Dij-e que Eduar-
do Zamacois nació en España, porque 
así me lo aseguraron. Ahora usted 
afirma que Eduardo Zamacoia nació 
en el barrio de Rio Feo, cerca de Pi-
nar del Rio- No me consta Oo uno ni 
lo otro, y por lo mismo no he sabido 
de dudas, porque no he visto las 
pruebas-
Mil gracias por su carta. 
g. C. —Para estudiar la carrera 
eclesiástica no es preciso el bachille-
rato. En el Seminario le enseñan to-
das las asignaturas. 
S. S. S.— En Ta sección de "Haba-
neras de ayer, martes, nuestro queri-
do compañero Miguel Angel Mendo-
za, publica nna información comple-
ta sobre la sociedad "Sunshine." 
Un curioso del Cerro.— L a Prensa 
Asociada es una Compañía que se 
dedica á contratar el envío de te!o-
ínnaas ie todas ]a.s partes del mundo 
á los periódicos de los Estados Uni-
dos, Antillas y Aménica Central. Tam-
bién envía á todas las partes del mam-
do. noticias t e l e g r á f ^ s de loa E&td-
dos Tnidos, Antillas y América Cen-
tral. 
Existe otra Agencia de noticias en 
Nueva York que también envía tele-
gramas. 
Un suscriptor.— El que lleva luto 
reciente por un padre no está obliga-
do á enviar tarjetas de felicitación :i 
SUS amistades. 
M. V.— Los trabajos de colabora-
ción literaria que me envía los re-
mito á mi estimado compañero Cons-
tantino Cabal, para que juzgue si son 
admisibles. 
A, R.—81 la posición social de us-
ted es poco más ó menos la de la se-
ñorita á quien usted ama, le será £á-
: buscar una persona que lo presen-
te. Este requisito es indispensab;-.? á 
una declaración de amor. Hay casos 
en que un hombre y ama mujer 11c-
gnn á hablarse y saludarse, sin que 
dinguna persona haya mediado entre 
ellos; pero esto, que es bastante ra-
ro, solo ocurre en circunstancias es- • 
pedales de algún incidente casual, ó! 
después de imieho tiempo de verse y 
conocerse y haber adquirido ambos 
eonvi-cción de que son mutuamen-
te personas de confianza .es decir, de 
buenas referencias, por '¡a fama y 
buen nombre de cada uno. Para to-
do esto se necesita pasar tiempo y 
aperar. Espere usted, hombre, que 
euanto más tarde llegue ese momen-
to suspirado, menos ocasión t endrá 
usted de arrepentirse. 
L I T E R A T U R A M E J I C A N A 
L a canción de tu mirada 
es una doliente trova 
hecha con versos de luz, 
cercada en marco de sombras. 
La canción de tu suspiro 
es una triste salmodia 
que en los jardines azules 
de los ensueños solloza... 
La canción de tu sonrisa 
es una queja muy honda 
que suspira entre claveles? 
que desfallece entre rosas. 
Las canciones de mi alma 
dicen en flébiles notas 
tu mirada, tu suspiro, 
tu sonrisa melancólica 
J . I. Jíovclo. 
D E P R O U i i ^ C i A S 
L a mudada. 
(Por haber salido ayer estropeado, 
repetimos este cuento.) 
Cierto letrado vivía entre un taller I 
de herrería y otro de calderería, y el i 
ruido infernal que se hacía en ambos j 
le A-o^vía loco y le impedía trabajar. | 
Un día dijo á un amigo suyo que es-
taba dispuesto á indemnizar á los re-
feridos industriales si accedían á mu-
darse, y al poco tiempo se le presen-
taron el herrero y el calderero, mani-
fes-lando que habían oído su ofrecí- | 
miento y que lo aceptaban. 
El letrado, encantado de librarse 
de tan ruidosos vecinos, les dió una 
gran comida y después de entregarles 
la cantidad estipulada, les preguntó 
á dónde se mudaban. 
E l calderero contestó: 
-—El herrero se traslada á mi casa 
y yo me traslado á k suya. 
(Cuento ehino, recientemente tra-
ducido al francés.) 
Los a n í n i a l e s de F e l i p í n 
Solución. 
Los animales rotos por e-l chico y 
mal compuestos por el papá eran, co-
mo puede verse por el grabado, un 
ñú, un mono, un hormiguero, un ele-
fante y un avestruz. 
B E F O L K L O R E 
Cantiga gallega de Jogo dos pelouros: 
Xastre, 
O demo t'arrastre. 
Que chova que néve, 
O demo te leve 
Ait pete, pete, 
Vair pr* o burato. 
Coida dos teus flllos 
Qu' están langreando 
La del Josro da roda: 
Ande a róda 
Ande a róda 
Que eu quero 
Ja casar. 
Non me sérves, 
Non te quéro; 
Solo & tí, 
Solo é. ti 
Hei de amar, 
etcétera. 
H A B A N A 
D E I I Í T U M M L A S V E f i á S 
13 de Diciembre de 1808. 
Sr^ Director del DIARIO DE LA .MARINA. 
Los.que suscriben dependientes del 
comercio de esta Ciudad, confiados en 
la buena acogida que tiene siempre 
en las columnas dé su ilustrado pe-
riódico todo lo que al bien de esta 
supuesta clase se refiera, y que sea 
de verdadera justicia, ruepan á us-
ted la inserción de estas lineas. 
Pues bien, señor Director, en el mes 
de Julio del presente ano. vário^ due-
nns y dependientes del cóthefeio de 
aquí , acordaron y así lo hirieron, pe-
dir al Ayuntamiento el cierre de los 
estableciimentos los domingos y días 
de fiesta nacional, cosa que ponió us-
ted cimprcuderá es justa, supuesto 
que lo hace la mayoría del comercio 
de la Repúbl ica; dicha petición fué 
aceptada por nuestro Ayuntamiento, 
del cual es digno Alcalde el general 
Dionisio Arencibia, que de acuerdo 
con los comerciantes dictó una orden 
por la cual los establecimientos debe-
rán cerrar sus puertas los domingos y 
días festivos; esta orden se ha ve-
nido cumpliendo aunque no en todas 
sus partes, pues muchas casas, qui-
zás las primeras eiá pedir el cierre, 
burlando la vigilancia de la policía, 
efectúan ventas, perjudicando así á 
las casas que cumplen lo dispuesto 
por nuestro Alca.lde. y decimos tam-
bién que no en todas sus partes, por-
que todavía no se ha dado el caso 
de que en un día de fiesta nacional 
"sle comercio cerrara sus puertas á 
la hora indicada. 
Nosotros, que día tras día sufrimos 
diesiseis horas diarias de trabajo de-
trás de un mostrador, creemos justo 
y razonable, que Un día á la semana 
que está destinado por el mundo en-
tero al descanso, SP nos conceda tam-
bién y por ello esperamos de nuestro 
Ayuntamiento resuelva con verdadera 
justicia la petición que han presenta-
do varios comerciantes para que se 
anule el cierre y quede sin efecto. 
En todas partes del mundo los de-
pendientes del comercio gozan de más 
libertades que en este país, no se les 
despoja de los derechos que como ta-
les tienen, pero aquí nada se les re-
conoce, y mucho más aquí, en esta ciu-
dad, donde muchos comerciantes se 
creen perjudicados, por cerrar sus es-
tablecimientos los domingos á las do-
ce del día. 
Anticipándole las gracias por estas 
líneas quedamos de usted attos. y s. s. 
Q. B. S. M. 
Erasto Tturralde.—Leandro Alva-
rez. — Valentín Alvarez. — Joaquín 
González.—Arturo Abad. (Siguen las 
firmas.) 
panol inscripto y vecino de la cabecera, 
el cual funda su renuncia en los nego-
cios que abandona cada vez que cum-
ple eon el cargo de concejal y en su 
estado delicado de salud; esta renun-
cia está pendiente de aprobación. Se-
gún rumores le seguirán otros de am-
bos partidos, jmes no han de ser solo 
los conserva dores los que dejen el pues-
to-, como los anteriores se dice de 
quién es liberal que también desatien-
de SUÍ interesen, y ante un trabajo sin 
retribuciones qiife no .siempre es agra-
decido por el pueblo y que hace per-
| der afectos, y algo que se necesita pa-
ra la familia, la elección no es du-
dosa. 
Dos .próximos festejas presidencia-
les. 
Nuestra primen autoridad lo^al. 
el dist na:';' i " sfiítánian doctor Fidel 
Crespo, acordándose de que fué uno j 
de los 'mí.s enmsiasias organizadoras 
de las fiestas que tanto nos deleitaron 
en el invierno pasado y atendiendo á 
los deseos manifiístos de los comer-
ciantes, que piden constantemente que 
la localidad tienda al mayor movi-
miento para darle más vida á las in-
dustrias establecidas, acaba de enviar 
al Presidente del Ayuntamiento, para 
que éste lo dé á conocer á la Corpora-
ción un patriótico y expresivo mensa-
je solicitando la cooperación de todo 
el Consistorio y la concesión de un cré-
dito arreglado al presupuesto, con ob-
jeto de celebrar las fiestas presidencia-
les—llamadas antes invernales—con el 
mayor esplendor y entusiasmo cual se 
merecen los hechos que las anticipan 
y motivan, hechos que representan las 
satisfacciones de todos los habit intes 
de este país al ver nuevamente la Re-
pública en manos de cubanos elegidos 
libremente por el sufragio popular. 
No ha de ser siempre la Habana la 
única ciudad que tenga iniciativas y 
Alcaldes que se desvelen por hacer lle-
vadera la vida á sus conciudadanos con 
f¡astas que de algún modo hagan ol-
vidar los sinsabores de la arranquera 
—plaga que se ha apoderado de mu-
chas bolsillos y negocios—de las lu-
chas políticas no en todos los casos sá-
tisfactorias y de la monotonía de esa 
incognoscible espera.. . de d'estinos y 
de mejores tiempos; también por acá 
tenemos nuestro Cárdenas que. como 
el de la capital, trata por todos los me-
dios de procurar la felicidad de su pue-
blo, si no puede con mejoras en los 
servicios públicos y alivias á los con-
tribuyentes, al menos pretende diver-
tir lo. 
De realizarse, que no es de dudar da-
do el entusiasmo de todos los conceja-
j les y del pueblo, tendremos grandes i 
novedades en el programa: atractivas! 
que. según me aseguran, han de llamar 
la atención en toda la isla y han de re-
tener á los visitantes cuatro días com-
pletamente entretenidos. 
¿iSe olvidarán de la exposición agrí-
cola con crecidas premios? 
socios que concurran, díeese que. á pe-
sar de los trabajos que en favor de su 
candidatura vienen haciendo dos de la 
actual Directiva que so disputan la pre-
sidencia, resultará electo, por una mayo 
ría abrumadora^ el que lo fué muchos 
años y al que se le debe mucha de la 
preponderancia de que goza lo Colonia 
Española, el insustituible don Tenaeio 
Lanza y Lastra. Este, ex-Alcalde de es-
te pueblo, antiguo propietario, comer-
ciante y contratista del alumbrado 
eléctrico púbíi < > niega á que lo eli-
jan Presidente efectivo y amenaza .i 
sus amigos con ausentarse del pueblo y 
renunciar, porque dice ''que á otro le 
toca continuar su obra, que él ya nece-
sita descanso:'" s¿n embargo todos sus 
amigos me aseguran que lo votarán. 
De regreso. 
Después de larca y agradabl0 excur-
sión por las principales capitales d1 
Tv-paña y Franela, ha retornadlo á 
Cienfúegos el activo ex-adminiístrad'^ 
del "Central Lequeitio*' don Alfredo 
Moco.-:ain. ilustrad^ caballero, verdade-
ra autoridad en los oégocídt; aznea^-
ros. que cuenta en esta jurisdicción con 
grandes intereses y muchas simpatías. 
A su paso por esta población he te-
nido sumo jgiKto en saludarlo y felici-
tarlo por su feliz regreso. 
Rumorase entre los hombres de la ca-
ña que este competentísimo director de 
fábricas de azú ' a r está indicado par;1 
la administración del más poder! JO 
central de la provincia. 
Sea bienvenido. 
E L CORRESPONSAL. 
C O R S E T I M P E R I O 
Entre las novedades adquiridas por nuestro socio señor Rico, en so re-
ciente viaje á Paris y demás centros manufactureros, figura el modelo de 
corset IMPERIO, última creación parisién y que está siendo adoptado 
por todas las damas elegantes. 
Es de talle largo y cobran por el mismo las mejores corseteras de Pa-
rís de 60 á 80 francos. Nuestro precio $10.60 oro. 
Vestidos de alta novedad para teatro y baile, salidas de teatro. Boas, 
chales é infinidad de artícolos de fantasía para la estación. 
o r r e o d e a n s , O b ÍSDO S O 
D E R O D A S 
Diciembre 14 de 1908. 
YA entusiasmo sé acaba entre nues-
tros ediles. 
Alegó el rico propietario, vecino de 
Cartagena, don Leonardo Ramírez que 
las necesidades de sus negocios hacían 
que residiese en el término de Lajas y 
se le admitió la renuncia cubriendo la 
vacante con don Juan María Díaz Mo-
rales. 
Expuso el colono, vecino de Ciego 
Montero, don Ricardo O'Bourke de que 
tenía que residir en Paljnira por ra-
dicar allí el Central con el que tiene 
negocios y admitida la renuncia cu-
brirá su plaza el suplente don José 
Cordero. 
Sígnele en turno el comerciante y 
propietario don Enrique Jiménez, es-
Nueva Directiva. 
A mediados de la pasada >eniana han 
circulado las invitaciones Jk todos las 
socios de la Colonia Española, para 
que concurrieran á los salones de la 
misma en la noche del domingo 13 con 
objeto de celebrar las elecciones regla-
mentarias de la nueva Directiva para 
el próximo año de 1909. 
Hechas demasiado tardes las citacio-
nes y contando con el indiferentismo 
imperante en muchos socios, sobre todo 
«n los que residen en el campo, para A 
nombramiento de los que han de regir 
los destinos de la sociedad, era de espe-
rarse que sucediera lo que siempiv 
ocurro en la primera convocatoria: 
que nunca se reúnen la mitad más uno 
que señala el Reglamento para que ten-
ga validez la elección. 
Aunciada la segunda convocatoria 
para la noche del 20, en la que se cele-
brarán las elecciones con el número do 
T e l é f o n o n, 3 9 8 . Rico, P é r e z v C a . 
L A CASA D E LOS R E G A L O S y ios CORSETS ELEtíANTüS. 
C. 39S6 ID. 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sote la producción de su 
cerveza aurants el año de contrato que "empegó en 1.° de 
ITovienilDre de 1906 n, terminó en 31 de Ociubra de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las i n i p o r t í i -
das c o m o las f a b r i c a d a s en el pais , s m o a d a s to-
das Juntas , tum q u e d a d a m u y por dooaja ü e 
a q u e l l a c i f ra e n el pagp de l i m p u e s t j . lo que 
m u e s t r a que CvS L A T R Q P I C A L La c e r v e z a D i á g 
so l i c i tada . 
• C U I O O E ^ J U i l 
c. ssto ID. 
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A . M A T T H E Y 
S O R A N G E L A 
VERSIÓN KPPA5íOIiA 
da 
ÍMIQUE PASTOR Y BEDOYA 
^ a l nH0AVeo Pul>Hcada por la Casa-edlto-
encii.nt nier hermanos. Parí», se 
W n o I r a de v<?nta en la librería de 
^ison. Obispo número 52.) 
f Comía fia) 
g¿ TarnPOco puedo ir á v iv i r coníi-
^ ¿ l o 0 ^ 1 6 ^ efluivalt:iría á f-*0"^-
tí y i ",1"0 (MJal ÍU?ri'a in(íi^n0 ^ 
d^'a 0 wí- parque nosotros somos 
cidad no a(,ePtan la fe1i-
con i eiiar,fl0 pueden gozar de ella 
srbu '1 rp ol Rarón y tú no me es po-
ie Acoger. 
'"Kiitr eCC1Ón' PU€S, es la si?uiente: 
^sar 0 en un conver'to para pro-
"I)ee.e.,e^0 á Dios: 
estar o e k ^ 0 ^ 1 1 0 de los ^ pi3ede 
" N o pudi^n-do estar contigo, no es-
taré con nadie. 
' 'En el convento rezaré por tí y . . . 
pesaré por " e l l a " también. 7 resca-
taré sus faltas y ' " l e " serán lemdas 
en cuenta mis ora-ciones y mi resigna-
ción por el Dios Todopoderoso... 
" S é fuerte, sé valeroso. 
"Hago cnanto puedo p< r darte de 
la hija cuanto le es posible dar, y no 
dándole más á nadie aquí en !a tie-
rra. 
" T u hi,ia( que te envía ios últimos 
besos que enviará. 
Angelina " 
A León de Lera srdo le había escrito 
unas cuantas lín-eas: 
"Te amaba y te amo con toda mi 
alma. 
"Te pertenecía mi vida, y al aban-
dlonarte. mi muerte. 
" ¡ T e n g o que abandonarte! 
" L n abismo que no hay poder hu-
mano que pueda salvar, nos separa 
para siempre. 
" N o me preguntes cuál es porque 
no pue^do decírtelo. 
" E l general Haussey conoce las ra-
zones que tengo para ello. Y te dirá 
que son ¡ ay de mí I tales que no hay 
poder humano rapaz dp dominarlas: 
que s^ría indigna de tí si eómintierq 
cu realizar el sueño dorado, donia-
Bisdt) hcnni'.so ppr desjgMicraL <ie Bel" 
la eompnñera de t\l vi ¡H. •"iu muj-i-."" 
y v iv i r y morir á In l ado . . . 
"Pero viviré, y si muero, moriré 
amándote . 
" Y de no poder ser tuya no seré 
más que de Dios. 
" ¡ O l v í d a m e ! no. no me olvides, con-
serva tte mí siempre nn recuerdo. 
" ¡ O l í ! ¡Dios Rlío! ¡Dios mío! ¡qué 
hoi-rible es lo qne ine sueed'^! no sé 
lo que me áégfó ni lo que pienso... 
;Sé que. sufro horribicmcnle, C8Q M 
cuánto sé! 
".VIiós. aniiado de hii alma. 
"Les que vivMi-s^r;:;;" i e n la tie-
rra la muert-.' los reúne. 
" A d i ó s , ó mejor du-ho. hasta lu^go. 
"(-Xo debamos to los; ir allá donde 
va nuestro coühiíón y erieontrar á los 
que llevamos en nosr.tres mismo?? 
Angelina." 
X I X 
Renato se hace obedecer 
Lea entró en el convento de las 
Monjas Aemstinas eme tienen en París 
una Comunidad en la calle de la ^an-
té. donde se consajfí'an á ser Herma-
nas ti > la Gátidad y cuida i- enfermos. 
Algunas de estás admirables cr-ia-
turaS—admirables, tanto pf>r el cora-
ípri, emiu) por el entendimiento, co-
nn» por la cieneifl y hi abnegación— 
ion las aliadas iiiás inteliarenles, (jasi 
pudiera d-eir-e coiáborftdOVSs, del 
ilustre Peán. el cirujano más famo-
so de nuestros días, enya bondad igua-
la á lo audaz de sn genio. 
Las reUfriOftM no franquoan inmea 
la entrada d* su casa, á menos (pie 
ijó sea para ir á otro convento sitna-
do -MI ias tsmediacicKaea ds Niza, 6 
viceversa. \ o 11 -van velo, sin embar-
£0. y pueden Pééibjr v-sitas sin íes-
tig 'M-, el locutorio, y «stán en con-
taeto constan - eon la,s familias de 
!o> rpie vienen á p^dir á la ciencia 
y á ¡a abnejraeión el milagro de vol-
ver á la sralud. 
En aqnei convento fué donde fjea 
empezó sn noviciado y « ts fc i fcesueíta 
á tomar el velo de profesa bajo el 
nombre de sor Angela. 
En efecto; nada ni nadie había lo-
grado hac^rln cambiar de propósito, 
á pesar de las súplicas y las instan-
D E C I E G C T D E A V I L A 
Diciembre 13 de 1908. 
Con motivo de la inauguración de 
obras realizadas eu el cuartal de la 
Guardia Rural, (pie 68 un. edificio que 
fué hospital en tiempos de España, se 
han llevado á efecto en éste pueblo unas 
fiestas militares que han sido ias deli-
cias del vecindario, por la animación 
que han traido y habernos hecho escu-
char una buena Randa de música. 
El día 11, por la tarde, llegó á esta 
la importante Banda de música del re-
gimiento número 3 de la Guardia Ru-
ral, el Coronal. Comandante y algunos 
oficiales de ese regimiento y el eapií/m 
Supervisor del Cuerpo. En la estación 
de la Cuba Company fueron recibidos 
por el capitán señor Próspero Per z. 
oficiales francos de servicio, fuerzas de 
la Guardia Rural. Banda Infantil y 
numeroso público, pues nuestro pueblo 
quiso demostrar su simpatía á los vi-
sitantes. 
A la (llegada del tren la Banda In-
fantil de nuestra localidad tocó un 
alegre paso doble, y después de los sa-
ludos de costumbre marchó la Banda 
de la Rura.l seguida d f la fuerza y de 
la Banda Infanti l , por las calles de In-
dependencia, dando vuelta por el Par-
que y dirigiéndose por la do Libertad 
al Cuartel, tocando en todo el trayecto 
alternativamente ambas Bandas ale-
gras pasacalles. A las ocho de la noche 
ofreció en el Parque una magnífica re-
tí eta la Banda de la Rural, á b que no 
obstante ser improvisada, asistió nume-
rosa concurrencia, siendo muy aplaudi-
das los músicos por su brillante ejecu-
ción. 
E l día 12, cumpliendo el programa, 
tuvo efecto en el cuartel un " l u n c h . " 
ofrecido por las fuerzas locales á los 
jefes y oficiales visitautes. á las auto-
ridades locales, prensa. Presidentes de 
Partidos políticos y Sociedades y otros 
jefes de instituciones. 
A dicho acto, que estuvo muy concu-
rrido, asistieron los invitados, siendo 
presidida la mesa por el Coronel Lora, 
teniendo á su izquierda al señor Gui-
llermo Armengol. juez de este partido. 
Según la nota que tomamos, en el local 
se encontraban los señores sTgttféntes; 
Alcalde MnnieipTl. Presidente del 
Ayuntamient'". ipTésidCüte del Partnl.i 
Liberal, Presidente Colonia Española. 
Presidente Círculo Conservador. Jefe 
local de Sanidad. Director del Hospi-
tal, médico municipal, doctor Cañiza-
res, Presidente de "E.1 Procrreso." co-
rresponsal de " E l Mundo." Presiden-
te de la Ponnlar. teniente J ' ^ ' L. Es-
pino. Pedro de Pr-stor. Angel J. Forcé 
y Pérez. Joaquín Gómez, el eorr^spon-
sal del DTABIO que susetibe, Dlpiáno 
Rodríguez, teniente J-uis P.nnhnario, 
Vicente Pérez Fernán.!:z. Pompeyo 
Pérez. Carlos M. Atroyo, éolotíq r H 
Jagüeyal : A. Díaz Viilegas. jefe E-tu-
fe. José Tons. ;< Iniin: ••:!'!;;)• central 
J.^gü?yal: Jefe local de ('-.munieaei 
nos, Angel Eehnnmdía . AdminKl .!-
¿for colonia Cebíllo.s. A. J. Do^herív. 
eiaa de] General, las lágrimtás drt su 
bS|!>6sa, que habí&n venido á verla jun-
tos y hecho esfi.nrz-s heroicos para 
decidirla. 
Los motivos que la impulsaban, y 
que nuestros lectores conocen. --an 
•e aquellos sobre lovS que no cab" vol-
verse atrás cuando se rrata de per-
BO&aa que, como sor Angela. ante>: (jta 
transigir hubiera consentido en su-
cumbir. 
Por supuesto, se había negado re-
sueltamente á ver á ívón de Lera, 
—Si le viera, d^cía al Barón, no 
tendría fuerza para resistirle. Le Be-
ÍUirin y moriría en seguida de ver-
güenza y de remordimiento. . . STI 
darle siquiera la sombra de unos cuan-
to* días de felicidad. 
Bi el gran dolor de mi vida, de-
cía ; pero es un dolor que no puedo 
mitigarlo, y el deber no OMJ permite 
esquivarlo. 
Que no me nraMica. (pie por muy 
desgraciado que sea, yo lo «oy más 
que él, puesto que además de mi su-
frimiento sufro por lo que le hago 
sufrir. 
En cuanto k Renato, no había res-
pondido una palabra á la carta de su 
capitán 30 infantería E. U . ; señor 
Aeosta, Secretario do1 Ayuntamiento; 
director'de " E l Pueblo," Presidenta 
Partido Conservador, Presidente J. 
Warren. ( omandante Carlas Machado, 
Presidente Junta Electoral Municipal, 
Inspector Pedagógico. César Agüero, 
Secretario de la Junta Electoral; sub-
teniente Manu d Méndez. Jefe de Poli^ 
cía, Diego Tintorero y José G. Lanu-
za. notario público. 
Ilácia los postres rompió los brindis 
don Guillermo Armengol. haciéndolo 
por los adelantos ostensibles de la 
Guardia Rural siguióle el Coronel 
Lora en tonos patrióticos y conciliado-
ras. A continuación brindó el señor 
Joaquín G MIIHZ. joven avi-leño aventa-
jado y de fácil palabra, el que con ar-
dimiento patriótico ensalzó á los E. U. 
é interesó más libertad y justicia para 
la Virgen CUIM. 
El capitán instructor señor Dosrher-
tey ha6a uso de b« palabra y pide que 
la Guardia Ruca! se retire de las lu -
chas candentes de la política para que 
pueda cumplir su honroso cometido y 
así contribuirá grandemente á la rege-
neración patria. García Cordero (Sa-
lustio"). brindó de modo oportuno y el 
Presidente de !¡» Colonia española, se-
ñor Vicente Iriondo, dijo que siendo él 
y sus representados amigos del orden, 
había de simpatizar con toda fiesta en 
que se enalteciera á los mante .¿dores 
del mismo, terminando haciendo elo-
gios sobre los adelantos en instrucción 
y moral de la Guardia Raral en ' "ubi . 
El Comandan/te Machado, entre 
aplausos estrepitosos invita á que se 
transmita un telegrama al mayor Slo-
lum haciendo notar eterno agrade-e'̂  
miento hacia el capitán Dousfíierty, l!> 
que así se hizo, deudo concabido el te-
legrama en los términos siguientes: 
"Comandante Slocr.m. — Castillo 
Punta. —• Habana. — Pueblo Ciego de 
Ayíla eonipucsto principales cien» "ihu. 
y empresentación todas tdases soc'ialés, 
reunidos banquete, tonto) á'euerilo •' " í-
nime y me ruegan trasmita á n t' 1 
aírraderimi. nto eterno r-and/in l ' >M.r-
hertey. debido <ns gestiones y eon-nMdi 
cuenta hoy con cuartel mójelo inaugr.i 
rado este d í a . " 
Tcrn^-v') el banquete entre ¡as ma-
yores pruebas d0 alearía, unión y c<»te 
dmlidad entre militr.'^s y pafeanb*. s i-
cando el ánimo gratamente imprcsid-
nade. 
Después se procedió á la recepción y 
visi'ta de todos los departamentos del 
cuarteil. siendo previamente bendecida^ 
las obras por el Párroco señor Benito 
[pesias, cuy,! acto tuyo lugar con i,'ran 
recogimiento de la concurrencia que 
era por extremo numerosa; demostran-
do con este acto que en todas nucstr'-.s 
prácMca; no podemos desasimos dd 
nuestra sacrosanta religión á la que te-
¡lenics nue-lros más íntimos afectas. 
A las cnah-o y treinta minutos sa 
efectuó el relevo de la guardia con to-
da sol mntidad y á las cinco se arrió la 
bandera con las ceremonias de ordenan-
za, acto que produce honda y gratx 
emoción. 
Por la noche ae efectuó retreta en el 
Parque y baile en Loa salones de La Co-
lonia Española, donde fué obsequiada 
toda la comnirrencia con dulces, sidra 
y otras bebidas. La Banda Mili tar nos 
dejó encantadóé con su retreta y con 
las piezas de! concierto que todas fue-
ron ejecutadas con sin igual maestría 
y fu ron muy aplaudidas. 
De esta fiesta imnoríante quedará 
imperecedero recuerdo en cuantos la 
han pre^-nndado. debiendo significar 
gratitud al Capitán del destacam'nto 
de esta plaza, señor Próspero Pérez, eo-
rrecto militar y caballero, organizaaór 
d • loa Peste.i s, el que todo lo ha orde-
nado de modo perfecto, dejando grata-
mente impresionados á los avileñqs. pop 
las atenciones revihi las. y á los visitan-
tes por el orden y gusto con qu^ todo 
ha sido dispnr^to. sin que haya habido 
lugar á otra cosa que á los aplauso-; de 
todo el mundo. 
Tamb:''n mfrecpn mención n̂s dettiái 
militaras, altos y bajos, oue han coone-
radn d" buena voluntad á la mayor bri-
llnntez de la fiesta para los que otorga 
también un vibrante aplauso. 
L L CORRESPONSAL. 
MMITI 
D l S P E N - A S i O " L A C A R I D A D " 
Ya empiezan los pobres n i ñ o s y las 
mujeres desvalidas á s e n t i r f r í o ; más 
intenso para d o s porque no t i e n e n 
buéfiOü y su f i c i en te s a l imentos . En-
vladnos unas f r a z a d i t a s para esos s» 
r e s desventurados: D i o s os p a g a r á ese 
benef ic io . 
nn. M. D E L F I N . 
hija, lo '(U^ en cierto modo era una 
aceptaeion tácita de un sacrificio ó da 
i-ecnnocor que sus ra/ones eran irre-
futables. Pero ella le había hecho sa-
'.ep que había salido de Par ís y se 
Iguorab» por completo lo que había 
sido de ella. 
En cuanto á Julieta Donati. qua 
había sabido por el Barón que Rena-
to vivía en París, oue no había ol-
vidado nada ni pv'rdoniado nada, ani. 
pliannnite pagnda por su marido, sí 
había apresurado á regresar á la In. 
dia y no había que temer por su pa r t í 
la menor complicación. 
Había transcurrulo un año ; nn añe 
de tristeza para el Cenoral y su es> 
posa, á quian su marido había reve-
lado la verdad, y sintiendo en. el al. 
nía In resolución tomada por la joven, 
la compadecía y la admiraba doble, 
mentf: un año de dsAaajCteraéiéfl soiu, 
bria para León de Lera, qiu- no podía 
ignorando los motivos, explicarsi 
aquellos nniscns derrumbamientos di 
su dicha, y que, si los hubiera coník 
cido, amándola, como la amaba, hubi^ 
ra pensado que el amor era antes qu4 
todo. 
U Í A Í U O u n ÍJA aiABJUA—IMición de Ja tarde.—Diciembre 16 de 1908. 
L a G o í i i i s i ó n C o n s u l t i v a 
Aun cuando este organismo no celc-
hra sesiones plenas, la Comisión de Es-
tilo, de la Ley de) POCUM- Ejecutivo, 
oempuesta de ios señorea Montoro, Gó-
mez. Coronado y Carrera Jiistiz, auxi-
liada por el Jeff de Dwpacho, señor 
Romero, se reúne diariamente desde 
las tres de la tarde hasta las seis, y 
desde las nueve de lá noche hasta las 
oncr1. dando con esto gran impulso á 
la realización del importante trabajo 
que á la misma se ha confiado.-
A pesar de la gran extensión de 
e3l i Ley y del cuidado que la misma 
requiere, la Comisión se propone ter-
minar su trabajo dentro de breve tér-
mino. 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
En la mañana de hoy. á bordo d.d 
vjipor Baratoga, ha llegado el señor 
don Emilio Ferrer y Pi<iavia, Ministro 
de Cuba en Francia. 
En el mismo vapor llegó también 
procedente d? los Estados Cuidos. ^I r . 
Síeafdo Smith. administrador del pe-
riódico Tndianapolis News, acompaña-
do de su esposa y un primo. 
Ásimismp llegaron boy en el Sara-
foffd, los señoras dmi Emilio Terry. don 
Francisco Pons. don Pedro CbÚ, don 
Alfredo Misa, don Teodoro Zaldo, el 
ingeniero Mr. Charles Codd. Mr. Rod-
nian Pugh, el banquero Mr. Thoma 
Kelmajj y familia, y la señora Rosa 
Esertfí. 
Recilian todos nuestra cordial bien-
veiiída. 
l e r e n c i a 
En ios salones de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, galante-
mente cedidos á la Asociación Libe-
ra l Universitaria, se reunió ayer un 
numeroso y distinguido grupo de jó-
venes estudiantes de nuestra Univer^ 
si dad Nacional. 
Abrió la sesión el talentoso presi-
dente de la Asociación, doctor Ense-
bio A. Hernández , ei cual en un bre-
ve y bien pronunciado discurso, do-
olaró abierta la serie de Conferencias 
que dicha Asociación dará en el pró-
ximo año. como parte de su pro-
grama. 
La de ayer fué dedicada á dos in-
teresantes problemas actuales: p r i -
mero el inteligente alumno señor1 
(González Yelez disertó brillantemen-
te acerca de la "Pol í t i ca del futuro 
Gjobiérno do la R e p ú b l i c a ; " después 
dé 61, el estudioso señor González del 
Real leyó un "Informe acerca de ¡las 
carreteras construidas en Cuba du-
rante el C4obierno Interventor" y en 
ei qué técuieaniente t ra tó de esta im-
portante cuestión de actualidad. 
E&tás Conferencias son una pme-
ha de que nuestra juventud universi-
taria, estudia y trabaja para ayudar 
á pbnstitjiir y mantener una Repúbli-
ca libro, inteligente é instruida. 
Nuestro parabién á todos Jos que 
así trabajan y piensan y que el éxito 
premie tan hermosos y laudables es-
fuerzos. 
EJ q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
de L/A T K O F 1 C A L . c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
GE MS OFICINAS 
P A U A G I O 
Solicitud de crédito 
Acompañado del Gobernador Pro-
vincial de Matanzas, señor Lecuonai 
visitaron hoy al señor Gobernador 
Provisional interino el Alcalde muni-
cipal de Unión de Reyes y dos con-
cejalea de aquel A^nintamiento, pana 
Solieit.ar un modesto crédito que fai-
ta p-ara terminar las obras del acue-
ducto del citado pueblo. v 
El general Barry ieis contestó qu-f 
esperas-en par^ hacer la petición á 
qr.!-' regrese Mr. ^lagoon. 
Indultado 
Ha sido indultado Pedro Camejo 
Díaz. 
Muerte inesperada 
Según telegrama del Gobernador 
de Oriente, recibido en la Secretaría 
de GobernaMón, en momentos de es-
tar cazando don Andrés Toj'res, en el 
punto conocido por ¿íPaso Baj i to" , 
barrio del G-uayabo, término de Ma-
yarí, se le disparó la escopeta, ocasio-
nándole la muerte. 
Pardo, que a! decir de "IJE Discu-
s i ó n " se queja do haber sido víctima 
de un error judicial, habiendo estado 
preso más tiempo del que debía, fué 
condenado á dos penas: una de un 
año. ocho meses y 21 días, y otra de 
S años. 4 meses y 8 días, ambas de 
prisión correccional. 
La primera pena la extinguió en 14 
de Febrero de 1906, quedándole por 
cumplir la de tres años, 4 meses y 8 
días, que la empezó á extinguir en 15 
de FVbrero de 190(;. y habiéndosele 
conmutado por Decreto de 12 de Mar-
zo de 1007 por la do dos años 8 me-
ses y 22 días de prisión correccional, 
la extinguió en 26 de Noviembre del j 
corriente año, sin qu^exista error de 
ninguna clase ni haya cumplido el re-
ferido Mella más prisión qu? la que 
le correspondía. 
S E C R E T A R I A 
D C H A G i & N D A 
Nombramiento de personal 
Ha sido aceptada la. renuncia pre-
sentada por el señor Isidro Castro, 
vigilante de la Aduana de este puer-
to, y se ha nombrado en su Jugar al 
señor Saúl Masón Alvarez. 
iSe ha nombrado al señor Tomás 
Lapeira. Conserje de ía Aduana de 
Caibarién. 
Ha sido nombrado para la Adua-
na de Santiago de Cuba, el siguiente 
personal: Pesador el señor Angel 
Carbonell. escribiente Mariano Espi-
no y Carbonell, Inspectores noctur-
nos .ios señores Carmelo García Frei-
ré y José Porrero y policías los seño-
res José Prior y Bernardo Chauviu y 
Monuei Martí. 
•Se ba nombrado á los señores Pn-
fael Polanco, Antonio Guise Ramírez, 
Francisco Flores y Antonio Reyes, es-
cribiente, maquinista, pa t rón y mari-
nero respectivamente, de la Aduana 
de Guantánamo. 
Por renuncia presentada por el se-
ñor José I r r ibarrcn han sido ascendi-
dos el señor Florentino Herrera á 
Oficial tercero de la Intervención Ge-
neral, y la señori ta Aurora Vázquez á 
auxiliar del Negociado de Impuestos 
de la propia Oficina. 
Ha sido nombrada la señorita Rita 
Corrales, mecanógrafo de la Sección 
d e l Emprést i to . 
Por fallocimiento del señor Juan 
Gómez, ha sido ascondido el señor 
Mariano 8. de Bustamante. á Inspec-
1er de Calderas de la Sección de 
Aduanas. 
Ha sido nombrado el señor Alejan-
dro Caparros, Inspector de Impui'sti.s 
de la Habana, y Los señores Andrés 
Gkmzález y Delgado y Ventura Bar-
gallo, Inspectores de provincias. 
Licencia 
iSe ha concedido un mes de licencia 
por enfermo, •al señor Guillermo 
Sehaweyer, Tesorero Pagador de ia 
Zona Fiscal de Matanzas. 
Fondos 
La Tesorería General de la Repú-
blica ba situado hoy en el Banco del 
Canadá, la turna de $10.000 en bonos 
para la paga dei Ejérci to . 
Para el laboratorio 
En los altos del edificio de la Se-
r rearía de Hacienda, se ha construido 
•un local destinado á cámara oscura y 
iLaboratorio químico de aquel Cen-
tro. 
S E C R E T A R Í A D E 
E ^ T A D O J Y J U S T I C I A 
Visita devuelta 
E l jefe del Departamento de Esta-
do señor García Vélez. devolvió ayer 
al ex-Ministro de Hacienda de Hai t í 
señor Marcelín, la visita de cortesía 
que este le hizo el día anterior. 
Fd señor Landa 
Ha regresado de su viaje de in .pec-
¿ión á Camagüey y Santa Clara, el 
jefe interino del Departamento de 
Justicia, señor Landa. quien estuvo 
también en Artemisa para examinar 
la causa instruida contra don Ramón 
Recién por delito electoral. 
Renuncia aceptada 
Al señor Antonio Ecoy y Rodríguez. 
Ofifial do Estadística del Juzgado de 
prirapra LÉfflttthcift del Oeste, so 1c ha 
aceptado la renuncia que presentó de 
dicho oa.rgo, por .haber sido nombrado 
Registrador sustituto del Registrador 
Mercantil de esta Capital. 
No hubo error 
Según nos han informado en la Se-
cretar ía de Justicia, Jacobo 2della T 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
•Se han declarado caducadas, por 
no haber satisfecho los derechos de 
Inscripción dentro del plazo legal, las 
marcas de los señores Teresa Batista, 
Francisco Bemal, Antonio Mañé, Jo-
sé Ponce, Martín Vargas, Darío M'C-
néndez. Fraucisco A. Díaz. José Or-
tiz, Ra món Verga ra. Cirilo Molina, 
Máximo Mayo, Pedro Gtaillardo, Gu-
mersindo Va.Ión, Sabino Reus, Aqui-
lino Fernández , Andrew Ivobler, Jo-
sé M. Hernández, Cesáreo Triguero, 
M. .Narciso Ramos, Celestino Arenci-
hia. Vicente Mora. Rafael Sánchez, 
•luán Tablada. Sebastián Mart ín , 
Santiago Suazo, Eusebi-a Sablón, San-
tiago Padró, Luis Suñe, Ramón Du-
bois. José A. G-onzález, Juana Leiva, 
Brígido González, Margarita Kinde-
lán, Jesús Rivera, Bernardo Llano, 
Benjamín F. Gaskins. Xarciaa Santos, 
Julia Ivonet, Rosario Soria, José G. 
Sánchez, Francisco J. Camacho, Clau-
dio López, Tomasa Frías , Pedro Pino, 
Manuel R.ivero, Enrique Despaigne, 
Alfonso Aleaga, Rafsel Chávez, Ro-
sario Cañamero, Antonio Avila , To-
más Castellón, Juan B. Tormios, Ma-
tías Mederos, Mart ín Argote, Benita 
Ramírez, Juan Vázquez, José M. Suá-
rez, José E. Camacho, Pablo Ortiz, Si-
món Andren. Antonio Romero. Angel 
Frías, Nicolás Cos y Mariano Lora. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visitas 
E l General Faustino Guerra, en re-
presentación del Gobernador Provisio-
nal y acompañado del Capitán Silva, 
pasó asta mañana á devolver la visita 
al Comandante del crucero francés Du-
guay Trouin. 
También pasó á devolver la visite al 
Comandanta del citado buque, el A l -
calde Municipal, señor Cárdenas. 
En representación del Gobernador 
Provisional pasó á bordo dfd etneero 
Dvguay Trouin, su Secretario el spñor 
Ernesto Lópe.z. 
Por las baterías del buque se hicie-
ron los saludos de ordenanza. 
L a población de Sagria 
Durante e.l mes de Noviembre últi-
mo se registraron ^n Sagua: 
Matrimonios, 22; nacimientos, 52; 
defunciones- 34 
E l primer vicepresidente de 
la Asociación de Dependientes 
En la mañana de hoy ha regresado 
á esta capital á bordo del vapor ame-
ricano "'Saratoga," después de corta 
permanencia, en los Estados Unidos, 
e. respetable y i-onoeido comerciante 
de esta plaza don Francisco Pons y 
Bagur, dignísimo y entusiasta primer 
Vicepresidente de la rica y poderosa 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
A recibir al estimado caballero, 
pasaron en un remolcador la Directi-
va en pleno de la Asociación, el 
•Cuerpo Médico de la magnífica Ca-
sa de aiud " L a Pur ís ima Comcop-
c i ó n " y el señor Administrador de la 
misma. 
F u é un recibimiento simpático, al 
que es acreedor el señor Pons por 
sus muchos méritos. 
Reciba nuestra más cordial bien-
venida. 
Dos cadáveres 
El vapor "Saratoga," que entró en 
puerto hoy, procedente, de New York, 
ha t ra ído á su bordo los cadáveres de 
don Tomás y don Juan Oña, que serán 
trasladados á Sagua, donde recibirán 
cristiana sepultura. 
Perros 
En el vapor "Saratoga" llegaron 
boy ocho perros, procedentes de New 




D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torrea Matos. 
Buenos A i r e s N. 1 - H a b a n a . 
C. 3?«9 ID, 
C R O N I C A D E ' P O L I C I A 
APUNTACIONES A L " J A I A L A I " 
E l sargento de policía José ManUel 
Mena, puso en conocimiento del ofi-
cial de guardia en la décima estación,, 
que al transitar á las ocho de la noche 
por la calzada de Infanta esquina á 
Zequeira sintió que en una accesoria 
en que reside don Zacarías Quintana 
Díaz, contaban dinero y además había 
allí reunidos tres individuos, por lo 
que sospechando estuviesen haciendo 
apunlaeioues al " J a i A j a i . " llamó á 
la puesta dte la casa, demorándose sus 
moradores en abrirla, y cuando estu-
vo franco el paso penertó en la casa, 
encontrando en el patio de la casa co-
lindante, donde las habían arrojado, 
dos cajas de envases de tabacos con-
teniendo dinero y listas de apuntacio-
nes, por lo que procedió al arresto de 
Quintana y sus acompañantes . 
Refiere Quintana, que el dinero ocu-
pado ascendente á unos 130 pesos, per-
tenecía á los fondos de la sociedad 
"Cuba Modei i i a . " míe las listas son 
cuentas de la misma y que los indivi-
duos que allí estaban fueron á buscar 
recibos de la sociedad. 
IÍO manifestado por Quintana fue 
ratitii'ado por los otros detenidos. 
Dice la policía que Quintana al es-
tar en la estación manifestó que efec-
tivamente las listas eran apuntaciones 
del "Ja i A l a i " y que el único respon-
sable era él. 
Todos ellos quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fian-
za. 
. TEMORES DE T'XA ESPOSA 
En 1» novena estación de policía se 
presentó aVer tarde la blanca Carmen 
Martínez Pedreira. de 35 años de 
edad, casada y vecina de la calle 17 
número 84. manifestando que su legí-
timo esposo Sabino Carreras Ríos, de 
54 años de edad y que en la actuali-
dad se halla cumpliendo condena en el 
vivac, la ha amenazado de matarla 
tan pronto salga de la prisión, y que, 
estas amenazas se las lia hecho por 
escrito y también á personas que esta-
ban en el vivac. 
La Mart ínez teme que su esposo 
lleve á efecto sus amenazas, pues ya 
en otra ocasión, en 11 de Abr i l de es-
te afio. se dip un t iro en la cabeza ha-
ciendo ver que se lo había dado otro 
individuo por mandato de ella, con 
objeto de perjudicarla por no querer 
ella continuar viviendo on su compa-
ñía. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
juzgado de instrucción del Oeste. 
D E N U N C I A D E HURTO 
Durante la ausencia de la señora 
doña Josefa Rodríguez Torres y sus 
familiares, vecina de San Joaquín nú-
mero 67, persona extraña , valiéndose 
de una llave falsa, abrieron la puer-
de una llave falsa, abrieron la puerta 
principal de la- casa y penetrando en 
ta que guardaba en un escaparate. 4 
pesos más en la gaveta de un velador 
y once mil cupones de la fábrica de 
cigarros " L a Moda." 
Se ignora quién sea el ladrón. 
M A L T R A T O D E OBRAS 
A l transitar anoche el menor nies-
tizp Jacinto Ochoa. de 12 años de 
edad, por la calle del Aguila esquina 
á Concordia, fué agredido por otro 
menor blanco de 14 años nombrado 
Ramón Ares Alvarez. que después de 
arrojarlo al suelo le pegó en la cara 
co una piedra, causándole lesiones le-
ves. 
Ambos menores fueron entregados 
á sus familiares con la obligación de 
presentarlos hoy ante el señor juez 
correccional del distri to. 
ENTRE MUJERES 
La blanca Flora Rivas González, ve-
cina de Jesús Peregrino número 68, 
se ha querellado coutra la encargada 
de la casa en que reside doñfe Isabel 
Fernández, de haberla amenazado de 
muerte, por haberle pegado ella á un 
hijo suyo. 
La policía conoció de esta denun-
cia y dió cuenta de ella al juzgado 
respectivo. 
LESIONADO CASUAL 
Trabajando en la fábrica de cor-
tinas metálicas establecida en Jesús 
del Monte, el menor blanco Francisco 
Pérez García, de 15 años de edad, he-
rrero y vecino de Dolores esquina á 
Tamarindo, tuvo la desgracia de res-
balar y al apoyar una mano para no 
caer la puso sobre una cuchilla de cor-
tar lata, la que le causó la fractura 
del dedo índice derecho, el cual fué 
necesario amputarle en el centro de 
socorros del tercer distrito. 
El hecho fué casual y el lesionado 
quedó en el dpmicilio de sus fami-
liares por contar con recursos para su 
asitsencia médica. 
HURTO 
Antonio Rodríguez, sastre, con do-
micilio en Santa Clara número 9. de-
nunció á la policía de la segunda es-
tación, que de su taller le babían hur-
tado varios cortes de caíirair para 
pantalones y chalecos, valuadas en :-5T 
pes&b oro español, sospechando que 
el autor de este hurto lo sea un indi-
viduo nombrado Luis Díaz y otro su-
jeto cuyo nombre y domicilio ignora. 
La policía en vista de estos ante-
cedentes procura la detención de los 
acusados, 
FUEGO EN UNA BODEGA 
Anoche, después de las ocho, ocu-
rrió un principio de incendio en él 
-.establecimiento de víveres de don 
Santiago Castañón. calle de las Ani -
mas número 94. esquina á San Nico-
lás, á causa de haberse prendido fue-
go á unos trapos y otros objetos de 
escaso valor, que estaban de t rás 
un baúl, en la barbacoa que sirvo 
dormitorio. 
A l iniciarse el fuego acudieron 
dueño y dependientes tratando de evi-
tar el progreso de las llamas, hasta 
que llegaxsen los bomberos, los que 
con una manguera que enehuflaron en 
la toma de agua de Galiano y Animas, 
apagaron el fuego en breves instan-
tes. 
Aunque acudieron las bombas "Fe-
lipe Pazos" y "Cuba," no fué nece-
sario sus servicios. 
Las pérdidas fueron de escasa im-
portancia y el fuego aparece easiuil. 
El teniente de policía señor Peral-
ta, levantó el correspondiente ates-
tado con el que dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
D F X U X C I A 
En la oficina de la policía secreta, 
se presentó ayer don Horacio Estévez 
Hernández, vecino de Corrales núme-
ro 1, denunciando que don Francisco 
Lamoneda. residente en Corrales 162, 
le había estafado 16 pesos america-
nos y 3 pesos 40 cts. plata española, 
que le entregó hará un mes para que 
le abonase en el Ayuntamiento el im-
porte de dos chapas para dos coches 
de la propiedad de doña Blasa Bueno. 
1> esta denuncia se dió cuenta al 
juzgado correccional del distrito. 
HURTO 
Del domici.lio de don José Castells 
Truj i l lo . calle del Sol número 86, sus-
trajeron sin saber por quién, un saco 
de casimir que tenía en una percha, 
en cuyos bolsillos guardaba una leon-
tina con dos monedas y varios recibos 
por valor de 80 pesos americanos. 
E N EL V E D A D O 
Mientras estaba trabajando en el 
j a rd ín del solar de la calle 21 entre 
D y E, el blanco Ramón Rocha Pine-
ro, le robaron un saco de vestir que 
había dejado colgado pn un palo, en 
el que guardaba un reloj de oro que 
estima en 100 pesos. 
De este hecho se dió conocimiento 
al señor juez de Instrucción del Oes-
te. 




Servic io de l a ^ r e n s a Asociada 
L E V A N T A M I E N T O DEL PUEBLO 
CONTRA CASTRO 
Willemsted, Diciembre 16. —Según 
noticias, recibidas aquí, el pueblo se 
sublevó el lunes en Caracas contra el 
presidente Castro y la pciicía ningu-
na resistencia hizo á las turbas que 
sacajon de los clubs y edificios públi-
cos, los retratos y estatuas del citado 
presidente y los quemaron y destro-
caren en la Plaza de Bolívar. 
Asaltó y saqueó también el popu-
lacho las casas de los amigos más ín-
timos de Castro y se considera termi-
nado el g'obierno de éste. 
Las manifestaciones de la ira popu-
lar fueron tedas contra el presidente 
Oa?tro y el presidente interino G-ómez 
y n ingún acto hostil se realizó en con-
tra de los holandeses, á pesar de la 
reciente captura de los buques vene-
zolanos. 
PROCLAAIACION DE L A 
L E Y M A R C I A L 
"LOS JOVENES LIBERALES' 
El demingo 20, 




Los Jóvenes tyberalesV 
al honorable Clrlbernüor P^f'-<,llian 
y á los candidatos p r e . i d . n n ^ 1 ^ 1 
tos. . iaJv5 eicc. 
La Comisión advierte á los «>s 
¡O'eaun no hayan ^ í i s f . eho su 
lo hagan cnanto antes en el < 
del hotel ••Sevilla." N,'riíOrio 
Continúan recibiéndose a lh ' 
hasta el sábado á las doce del 
precio de $4.24 nro. 






Peí r r a r a . 
Juárez. Bartolomé Ca rbone l l 0^ ÍU 
dal Morales Dr. Alfredo R o d r í g ! 
Acnsta. Dr. Lmilm del J , , . ,^ ' * * 
rrera Justiz, Dr. Manuel tiP j " 
duley, Dr. Ensebio Hertíandél 
nel iU.-vaiel Valle Di 
Man-
'•oro. 
E n r i q u e Rr,;. 
L i l i e i a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor r U 
Caracas, Diciembre 16.—Ayer, már-1 Brea del Dr. González es el me i 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En ila casa de Saloid " L a Pur í s ima 
Ooncepción," ingresó ayer el marine-j 
ro Prancisco Pérez Pérez, para ser i 
asistido de quemaduras de primer j 
grado en la cara, que se causó traba- j 
jando á bordo de la lancha de carga! 
" Y a r a . " al tratar de quemar una 
tercerola ele vino vacía. 
tes, se renovaron los disturbios por lo 
que se ba proclamado la ley marciaa 
que ha puesto f i n ai saqueo de las ca-
sas particulares y á los desórdenes en 
las calles; han sido arrestados varios 
de les perturbadores y como la poli-
cía no intervino con el populacho y 
le dejó hacer cuanto quiso, no hubo 
choque entre les agentes y el pueblo. 
T R A N Q U I L I D A D RE^TAl? 1 >HCIDA 
Los extranjeros tampoco fueron mo-
lestados y la ciudad ha recuperado hoy 
su aspecto normal. 
DERROTA D E L VENCEDOR DE L A 
CARRERA DE M A R A T O N 
Nueva York, Diciembre 16.—Ano-
che, el indio Longboat, campeón de los 
corredores canadensss, derro tó en Ma-
dison Skjuare G-arden, al italiano Do-
rando, quien, vencido por el america-
no Hayes, en la carrera de Maratón, 
en Londres, re tó y derrotó después á 
éste en esta ciudad, hace pocas sema-
ñas. 
Después de haber recorrido próxi-
mamente la mitad de las veinte y seis 
millas de que constaba la carrera, ca-
yó extenuado el italiano y la victoria 
fué adjudicada al indio. 
COMPRA DE BUQUÉS DE GUERRA 
Río Janeiro, Diciembre 16.—El go-
bierno de la Argentina ha entablado 
negociaciones para la compra de dos 
buques de guerra italianos. 
DESAPARICION DE 
SIETE .MARINEROS 
St. Fierre, Miquelon, Diciembre 16, 
—Con motivo de haber sido arrojada 
á la cesta una lancha vax;ía en la cual 
se embarcaron anoche siete marineros 
del buque de guerra francés " A m i -
ra l Aube," que trajo aquí ha pocos 
dias al nuevo gobernador de esta co-
lonia, se teme que hayan perecido los 
siete hombres que en la referida lan-
cha, se dir igían al buque del cual eran 
tripulantes. 
DETENCION DE UN 
OFICIAL AMERICANO 
Nueva York, Diciembre 16.—En 
despacho de Port-au-Prince, al "He-
r a l d , " de esta ciudad, se dice que el 
teniente Reid, que manda el crucero 
americano "Des Moines," fué deteni-
do por los soldados del general Simón 
al regresar de una visita que había he-
cho al consulado americano en B i -
zoton. 
Puesto el hecho en conccimiento de.l 
Ministro de la Guerra por el Mr. Fur-
ness, el Ministro de loa Estados Uni-
dos, se le dió inmediatamente una 
cumplida, satisfacción. 
CHOQUE D E TRENES 
Limoges, Francia, Diciembre 16.— 
A consecuencia de una colisión que 
ocurrió este, mañana, entre un tren de 
pasajeros y otro de carga, en el túne l 
de Ponch, cerca de Brives, resulta-
ron diez personas muertas y quince 
heridas. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 16 - Ayer, 
martes, se vendieron en la Boka de 
Vauores de esta plaza, 978,900 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
••p — qtw 
E L T I E x M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado loa signi ntes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Db ». 15 de 1908. 
pectoral, el mejor depurativo 




asina, bronquitis e impurezas de 
sangre. 
Se vende en todas las botii-as y Sa 
prepara en la Farmacia "San .José""' 
calle de la Habana esquina á Lampa. 
nJla.—Habana. 
C. S9M 
C o m p a ñ í a de G a s T E l e c t r i c i d a í 
D E L A H A B A X A 
A DMINISTRACION GEXEUAT, 
Monte n . I 
vComPafiIf admitirá proposiciones 
bajo sobro cerrado, el día 30 del actual, ha'.-' 
ta las 3 de la tarde, para el suministro á la 
misma durante el próximo año de isna dt 
lo slg-uionte: • 
Efectos de .Escritorio, Libroe é Impreso» 
Maloja 
Todos los días hábiles pueden los que lo 
deseen, examinar en esta Administración ios 
modelos de los Impresos. TJbros. etc., ente-
rarse de las demás condiciones del suminl*-
tro de los artículos mencionados y serán 
dadas todas la« explicaciones necesarias 
Pe advierta que la Compafifa se reserva 
el riere.-ño de reohazar todas ó cua1qu4er|i 
de 'as proposiciones qu*> se prpsonten. 
Habana, Diciembre 1(5 de 1908, 
L*l Administrador General, 
Kmetrio Zr-rrlll» 
C. 4089 V-U-M-V • 
í i i í t i H m m 
COMERCIOLE LA HABANA 
SECRETARIA 
AiMfcació i i tlel Primer í n r ó t i t o 
A la una «le la tnrd» del día 51 d̂ l mes ac-
tual, tendrá luKar en el SaMn «1» Pesioneü 
del Hanco lispafíol de la Isla, de Cuba, el 
NOVENO SORTEO para la amortización rl»I 
'•mpr^stlto de J2ñ0.000.00 concertado con di-
cho establecimiento de crédito, por escritura 
Pfibüca de primero de Julio de 1902. 
1.a amortización será, de 22 Cédulas hioote-
caria.s de la Serie A y 64 de la Serie B íClé.u-
sula 24 de la escritura) 
No siendo posible cumplir literalmente la 
clftusula SEPTIMA de la escritura en que 
prescribe hag-an dos sorteos uno para ca-
da serle y cada bola represente diez mJmerog 
consecutivos, porque salta A, la vista coíe-
..iando dicha cláusula con la tabla de amorti-
zación comprobado con lo que sucede par» 
este sorteo, que siendo unas veces impares 
las Cédulas y otras veces mayor que los 
múltiplos de dier las que deben sortearse.no 
puede quedar sujeto este sorteo A la ?ola 
elección de una bola por cada diez número». 
Por lo expuesto, el Consejo del Ban'", 
acordó v la Directiva de la Asociación acep-
tó o acuerdo el día 15 de Noviembre de 1̂ 4 
que se sorteen tantas bolaa como números 
de cada serie debe comprender la amort.ja-
ción ó sea en este sorteo extrayendo 22 polas 
por la serie A y 64 por la serie B y en igual 
forma en los casos semejantes. 
Amortización del S e p n í o Eirúst i ío 
Con arreerlo á la Cláusula f.uarta de la es-
critura Pública concertada con dicho Barco 
nara el sepundo empréstito por 1240.000.0" 
moneda americana, s* vprlflrará el l e í" 
soi-teo para la amortización de **ae™\„/ 
dulas hipotecarlas de 4 ?100 00 moneda ame-
1 'Te que se hace público para general cono-
cimiento. 
Hahana, Diciembre l.-> de 190». 
El Secretan o. 
m20 
MA HTANO PA>'IA'^-'A,; 
DBT; 
COMSRCÍO DE L A 
SECRETARIA ' ^ 
Con arreglo á lo que previene el Artf«iL_ 
S S O n Í ^ ^ e S « los 
' V ^ i o ' d * 1°$-
narlas de Directiva para el bienio d. 
1910. 
T.a elación hipnlC 
sifWv.- : -minee V o c a l e s ^ e l bien 
de 1909 rarf 
renuncTaa f ^ L ^ " ^ ^ Pf1 
plentes por el bienio y ^^'2.'bacantes «• 
sólo el aflo de 1900 para cubrir ̂ aca 
renuncias admitidos ,„,.- , . en el ,,*,'6n 
Las elecciones te"*rAn lugar 4 1«« 




Ufe Mía Med, 
"Para mayor orden y comodidad de U ) ^ * 
hnhrá en dicho locajjtezmesasde^ 
fl cuyo frente tendrá cada 
. 011 él número primero « 
bos de lo 
timo 
asociados que tengan 
dere 
Antonio Jaime Xevada. fogonero 
desertor del vapor "Conde Wif redo ," ] Tensión del vapor 
fué detenido ayer, par el vigilante j de agua, ra.ra. 
Jnsto García Riva. 
Termt. centígrado. 25.0 16.0 20.6 
15.86 
00 
Anoche la lancha núraero 2 de la 
policía dei puerto qne iba en pfrsn-
coieión de nna oachiiflia. que no lle-
vaba luz. se quedó varada frente al 
muelle del quinto distrito en Regla. 
Dicha lancha fué puesta á flote sin Total de kilómetros, 
que sufricíra desperfecto alguno. i Lluvia mi 
Humedad relativa 
Barómetro corregí 
do ra.ra,. 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. ra 
Viento predominante 











e dé docurnen; 
renuis i to 
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votar n̂ ella. 
Para poder votar «R 
ble presentar el recrt 
bre de este año y " 
ro (Ar(. 58 de b 
derecho A votar el a*oc 
meses de inscripto (Art-
como estS obligado a 
aludido á m ^'"MIUIOTO de los cumplimentar H n^ículo 
La ou-rta dr- 7? r* ^ ? Morro. 
Prado y la d° ^ l i d a . f to de votar .»>• 
Se advierte que el gei-
ser personalfsimo. _ ^ Sr preside» 
Do nue 
hace público 
flores socios. . fip Habana 14 de Dlcieinb.e a 
sentar el 
puerta a 5 
ríe lor R;1* ,a de 
<%\6n será Ia 
p0a™enconoclSfe^| 
90?. 
tario. K1 Secreta 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1; y 2' E n ^ e ñ a n c a , Estudios de Comercio , Mecano2rra.fía. Idiomas, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
D I R E C T O R : FRANCISCO L A R E O Y F E R N A N D E Z . 
Profe9or titular de Escuelas Normales ó de Maestro?. 
Amis tad 83, e n t r e g a n ^losé y Barcelona. 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente prietiea. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y extemís , 
Pension<iS tn<id ica . s -Damos T í t u l o de T e n o r l o r r l ^ L i b r o » 
MAKT 
m P 
AGUILA 112 Y SOL 93 . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil v tensiuría de libros ' ;^i-r*tuTnpo3 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L T B ^ 
3 v admiten pupilos, medio 
fíaaa á 9% de la noche, 
pu O i 10 
C. 3912 
Clames adti ^ de 
D I A R I O D B L A M A R I N A — B d i c i t o de la tarde.—Diciembre 16 de 1908. . 5 
1 """T 
C O R T E S C O R R E C C I O H l l E S 
•j-p j ± JST T S í M - A . GS- O l E ^ I - A . 
"Ahora no es una locura. iLo he vistol 
j L o he visto! ;Lo he visto! Y a no es 
posible d u d a r . , . Lo he visto. 
hi^n raro ¿verdad? eso de sentir 
£ ¿ 1 , á las doce del día, estando ro-
de amigos y vigilantes, 
y sin embargo, lectores, yo lo tuve 
*• í-r nredo horrible, cerval, ridículo. 
Ahora me avergüenzo de mi poco va; 
* de mi escaso temple; por eso, a 
E L r a de auto-castigo, les voy á con-
á. ustedes la causa de mi pánico. 
t8r que se rían de mí los valientes y 
Palidezcan los cobardes 
? W e todo defbo decirles que yo nun-
1 'creí en fantasmagorías; yo siempre 
sonreído compasivamente á aquellos 
no se atreven á dudar de laexis-
incia de trasgos, duendes, ánimas 
Prpena. gnomos, aparecidos, hadas y 
Smás cuentos tá r ta ros : yo jamás—de 
EL) solamente—he dado crédito á ta-
Lmvenciones: y, sin embargo, ayer, 
iTrepito, sentí un miedo espantoso, m-
Imucbas peanas. 
í rono si lo viera, ya estarán ustedes 
Idweando conooer el motivo de mi mie-
L0. niies ahí vá este mi caso de hoy, 
[ ' hien pudiera sen-ir de epílogo á 
[J de Edgar Poe ó á los ' ' M i l y 
í c Fantasmas," de Durnas.-
Bien es verdad que madrugué algo 
más que de ordinario. 
íjlegué á la Corte á las siete y como 
todavía faltaban más de dos horas pa-
ra que diesen comienzo los .inicios, re-
golví entretener mis ocios examinando 
Jos diversos personajes que esperaban 
fn la sala de testigos el momento de 
presentarse ante el Juez. 
De todos ellos, el que más llamó mi 
tteneión fué una señora anciana, ¿ qué 
(ligo anciana?, decrépita, arruga dita 
como una nuez, microscópica, horrible. 
Era una vieja acartonada; con as-
pecto de bruja: nariz en forma de gan-
cho, boca hundida, sin dientes, barbi-
lh que sube en busca de la nariz, ojos 
pitarrosos, brillantes, ojos de buho. 
1 Era una vieja hechicera, que iba 
vestida de negro y con una caña en la 
mano, como las brujas de los cuentos 
de hadas. 
Me impresionó la vieja, por eso me 
acerqué decidido á celebrar con ella 
una iviervieiv. 
Hela aquí: 
-^¡iBuenos días, señora! 
La anciana clava en mí sns bjos de 
buho; después,me dice con voz opaca: 
—Buenos días, niño. ¿Qué hay? 
—Nada, abuela. Quería saber qué se 
I« ha perdido por la Corte. 
—Los espíritus malos que me persi-
guen sin cesar. Ayer me encerraron 
aquí porque dicen que me dedico á las 
nulas artes. 
—íEs usted adivina? 
—Soy curandera. 
—iY qué es lo que cura usted? ¿El 
mal de amores? 
—E] mal de amores es una enferme-
«sd incurable. Yo curo algo más im-
portante que eso. 
—¿Algo más importante? ¿Cura us-
ted la brujería alrtcad/rra* 
í—'Curo á los poseídos del espíritu 
— •Es decir, que saca usted los de-
¡loonios del cuerpo? 
( E l Horla. —Maupassant.) 
—Sí, niño. 
— Y ellos se revuelven contra usted. 
—Algunas veces. 
—Luego ahora está usted poseída 
del demonio. 
—Sí, Estoy dada á los diablos. 
—Pues el Juez la Vá á enviar dos-
cientos días á la cárcel. 
—¡ Que v á ! 
—¿Cómo que no? 
—¡Qué v á ! Yo me desaparezco de 
aqv.í cuando me dé Ja gana. 
—¿Pues, cómo? 
—Lo que oye. ¿Qué se quiere usted 
apostar á que el Juez no me castiga? 
—No comprendo... 
La anciana hechicera me lo iba á 
explicar, pero en aquel momento me 
llamó un amigo, y me fui del salón de 
•espera. 
Comenzaron los casos. 
Yo le dije á Menéndez: 
—Oye, chico: hazme el favor de po-
ner en primer término el caso de la 
bruja curandera. 
Menéndez, que es muy bondadoso, 
accedió, y á los cinco minutos llama-
ban á doña Casilda Torres, mi decré-
pita interlocutora. 
Yo esperaiba impaciente; pero la 
vieja no salía. 
La volvieron á llamar. 
Todo inú t i l : la vieja no estaba en la 
sala de testigos. 
Palidecí. 
¿Sería cierto lo que me aseguró la 
hechicera? (Por la puerta no había, sa-
lido. ¿Dónde estaba entonces la señora 
anciana ? 
La buscaron por todas partes: La 
vieja se había esfumado. 
Me sentí enfermo; tuvieron que dar-
me agua. Yo les puse al corriente de 
todo: y se rieron de mí. 
Alguien hubo de decirme: 
—• Pero será posible que tú creas en 
fantasmagorías ? 
Yo ¡barboté algunas palabras: 
—'Sin duda se ha ido por los aires 
montada en el palo de una escoba. 
Me tomaron el cabello. 
Y ya iba yo serenándome, cuando, 
oigan ustedes y compadézcanme: Do-
ña Casilda, la propia doña Casilda 
apareció en la barra por arte de b i r l i -
birloque. 
—¿Dónde estaba usted metida?—la 
preguntó el Juez. 
—En e] saco—se apresuró á decir un 
vigilante que la encontró durmiendo la 
mona debajo i'e uno de los bancos que 
hay en la sala de testigos. 
—¿Pero cómo ha podido ser eso. 
cuando no "hace una hora que yo hablé 
con ella?—exclamé al oido del policía. 
—'Muy sencillo: la caña que llevaba 
doña Casilda está hueca, mejor dicho, 
estaba llena de alcohol; sin duda se 
preparaba á pasar la quincena lo más 
alegremente posible; pero la muy in-
cáuta se anticipó. ¿Comprende usted 
ahora ? 
¡Bien se rieron de mí todos los do la 
Corte! 
¡E l demonio de doña Casilda! La 
están admirablemente empleados los 
dos mesecitos de arresto que el Juez le 
impuso! 
¡Curandera apergaminada; más val-
dría que se curase en salud I 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
^peonato de Natación en Barcelona.—Cfoosss-so hípico en Zaragoza. ~ 
Campeonato del mundo de lucha grecoromana en Par ís .— La Cacería 
regia en Múdela.—Las Oarrerasde la Cuban Racing Association." 
La Junta Directiva del Cluh de Na-
Pwi fle Barcelona, en vista del éxito 
^ i d o el invierno anterior con el 
wpeonato de natación que se cele-
0 en Enero último, ha decidido orga-
todos los años en 26 de üiciem-
| empezando por el presente, un 
ocurso de natación, que comportará 
* carrera de doscientos metros, y ha 
«rtuído la. Copa de Navidad. 
J-'icha Sociedad, habiendo sido fun-
^ para el fomento de la natación 
««pana y para crear buenos nada-
S' que en cualquiera ocasióh pue-
Prestar auxilio á sus semejantes, á 
w efecto celebró wte año varios con-
• j , ^ ^e salvamenio, con resultados 
antisimos, desea organizando este 
/"rso. demostrar, la necesidad y u t i -
ade qU0 iin jlonillro pUefja (Vharsp 
^ ar, sin ningún peligro, cualquiera 
sea lo t.-mperatura del agua. 
^ conrv.no. que será internacio-
1 proinetc tener el mayor de los éxi-
^oe^S' Club se reservará el de-
oe rehusar las inscripciones de 
*eo rPS' no -i117"110 aptos á po-
eurrir en este concurso. 
liad CO°SPOnenoia de los brillantes 
T^os del anteriorinente reseñado 
¡va J flco ^0 Zaragoza,, v por in i -
R j J r}r,n 'Gerónimo Torres, se ha 




^'•ha índole, coincidiendo 
tos por la prosperidad de la Sociedad 
Hípica Aragonesa. 
tar , a^onesa. que proyecta fo-
*te V - lclón en dicha 'región al 
-as H!P1V07 Q u i z a r anualmente 
r e h í p t " ^ ?ÍC eg. ('m 31 
f>ilarradlCÍOna'les f(^te.i0!3 >' fiestas 
r¿ ? Sfmc70 aplauso á los organi-
á4o ^^dadores. que ya áscien-
' } lluestro más fervientes v 
En el Casino de París se está dispu-
tando el campeonato del mundo de lu-
cha grecorromana, con 30,000 francos 
de premios. • 
Dicho torneo comenzó el día 3 del 
presente mes, habiendo reunido un for-
midable lote de atletas, entre ellos los 
campeones de 1906 y 1907, el cosaco 
Padoubny y el italiano Kaicevich. 
De todos los luchadores, solamente 
han quedado calificados para la poule 
final, que está disputándose estos días, 
los siguientes: 
Francois Fournier. (francés, 100 k i -
los.) 
Zailrine ' 'G rozn i " (ruso, 117 ídem.) 
Anglio el Martiniqués (francés, 130 
ídem.) 
Gregori Kascheff (ruso. 143 ídem.) 
Aimable de la Calmette (francés, 
104 ídem) . 
Akitaro Ono (japonés, 96 Idem). 
Max Schueider (alemán. 111 ídem). 
Josef Hansen (alemán, 100 ídem) . 
Emilio Legonnec (francés. 02 ídem). 
Iván Padoubny (ruso, 120 ídem) . 
Raasim (turco, 94 ídem) . 
Pengal (turco. 103 ídem). 
Jimmny Esson (escocés, 111 ídem). 
Karaman (turco, 99 ídem) . 
Pampuri ''italiano, 91 ídem) . 
Pietro I I (francés, 99 íd^m). 
Jos Mang (alemán. 110 ídem). 
Emilio Huggiero (italiano, 108 i d ) . 
Giovanni Raicevich (italiano, 110 
ídem) . 
Annoni (italiano, 94 ídem) . 
Noel el Bórdeles (francés, 100 ídem) 
Oportunamente daremos los resulta-
dos de este interesante campeonato. 
Brillantísimo ha sido el resultado de 
la cacería regia celebrada estos últimos 
días en el admirable coto de Santa 
Cruz de Múdela. 
Indudablemente, dicha posesión es 
uno de los cazaderos mejores de Espa-
ña, por no decir el primero. 
Finca de gran extensión, está, por lo 
tanto, su caza asegurada contra las ma-
las artes de los cazadores furtivos, que 
no se atreven á separarse de las lindes 
ante el temor de verse cortada la reti-
rada, y si á esto se une el pertenecer 
dicho coto á un hombre adinerado, no 
hay que esforzar la imaginación para 
comprender que la cría y repoblación 
de perdices se hace con todas las de la 
ley, como vulgarmente se dice, y que 
dicho cazadero es considerado por to-
dos los discípulos de San Hubert como 
el paraíso de los cazadores. 
Cinco días ha durado la cacería ce-
lebrada en honor de S. M. el Rey, y 
durante ellos solamente se han cazado 
cinco de los catorce cuarteles que cons-
tituyen la célebre pertenencia de San-
ta Cruz de Múdela. 
E l primer día se cazó en el cuartel 
del Peñón ; el segundo en el de Yi l la l -
ba; el tercero, en el del Castillo; el 
cuarto, en el de la Torreta, y el quinto 
en el Cotillo. 
Las bandadas de perdices que en ios 
ojeos cruzaban ante el fuego de las es-
copetas de los invitados eran capaces 
de atemorizar á un cazador novel: en 
tal cantidad afluían los inocentes volá-
tiles, gracias á la admirable calidad 
del coto, fácilmente vigilado, ya que 
el año actual ha sido uno de los mejo-
res años de cría de perdices que se han 
registrado. 
Referente á esa gran caecría, dice, 
en el Heraldo de Madrid, el distin-
guido cronista de sport, Luis Zozaya. 
" L a fortuna me hizo encontrar en 
el restaurant del sudexpreso á uno de 
los invitados á la cacería regia celebra-
da en Santa Cruz de Múdela, al sim-
pático Marqués de Villamayor, una 
de las primeras escopetas que por nues-
tra patria nos gastamos. 
Como ora lógico, 5a conversación re-
cayó sobre el acontecimiento cinegé-
tico de la temporada; el gran don A l -
varo Caro regresaba á San Sebastián, 
después de quemar en Santa Cruz de 
Múdela los cartuchos que por clasifica-
ción le correspondían, y gracias á su 
amena conversación podemos hoy dar 
á los lectores detalles de lo acaecido en 
tan notable cacería. 
Nuestro interlocutor no es hombre 
habituado á exagerar la nota, y escue-
tamente nos dice lo siguiente: 
—Las perdices entraban en banda-
das compactas, como pocas veces he 
visto (y cuente el amado lector conque 
el Marqués de Villamayor es hombre 
que ha cazado en casi todos los cotos 
de España y habituado á tirar en todas 
formas, desde el largarse montes ade-
lante, cou su fiel perro, hasta én los 
ojeos mejor preparados). E l mejor elo-
gio que do la jomada de Santa Cruz 
de Múdela puede hacerse es el cuadro 
de la tirada. 
Y al decir esto el simpático interlo-
cutor nos entregó la elegante cartuli-
na que hacía patente el número de 
piezas cobradas por cada cazador, y 
que copiada al pió de la letra dice as í : 
"Cinco días 
CACERIA E N M U D E L A 
NOVIEMBRE DE 1908 
Su Majestad el Rey: 1.390 perdices. 
129 conejos. 29 liebres y tres faisanes. 
Señor Maura: 31-15-1, 
Duque de Ar ión : 494-49-28-1. 
Marqués de Ivanrey: 556-13-23. 
Doctor Alabern: 72-5-10. 
Conde de Artaza: 571-8-31. 
Conde de Romanónos: 357-29-36. 
Conde de San Román : 397-46-32. 
Marqués de Villamayor: 583-18-25-1. 
Ayudante de S. M. , señor Jordana: 
243-47-12. 
Marqués de Villaviciosa: 619-70-19. 
Duque de San Pedro: 395-31-22-3. 
E l propietario de la finca, Sr. Mar-
qués de Múdela: 411-12-15-2. 
Y por los guardas de la finca: 482-
50-36, 
Las cifras que siguen al nombre de 
cada uno de los aristocráticos cazado-
res son, respectivamente, el número de 
perdices, conejos, liebres y faisanes 
muertos por cada cual. 
E l total de las piezas cobradas es: 
6.501 perdices, 472 conejos, 31D liebres 
y 10 faisanes. 
Resultan, por lo tanto 6,302 piezas, 
y no 7,292 como ha asegurado algún 
colesra." 
La animación de ayer tarde en el H i -
pódromo de la Cir.han Racing Associa-
tion, puede calificarse de extraordina-
ria. 
La concurrencia fué mucha, tanto 
en los palcos altos del gran stand, co-
mo en las sillas de preferencia. 
Las mujeres hermosas y bien trajea-
das formaban una mayoría simpática.. 
También acudió ayer al Hipódromo 
de al leude el A l mandares un gran con-
tingente de estudiantes que acudieron 
á la fiesta hípica invitados por la ga-
lante Criban Ka-cing Association. 
E l programa de las carreras de ayer 
—hay que decirlo en honor de los orga-
nizadores del deporte hípico—era ver-
daderamente notable, 
milla y cuarto durante 'a cual los caba-
llos pasaron des ^ e s , en velocidad, 
por delante del gran stand. 
Es preciso que cada tarde «e indique 
en el programa una carrera igual, 
pues el público mostró verdadero •entu-
siasmo al ver correr á los caballos en 
reñida lucha, y pasar al final veloces 
en busca de la meta. 
Como en días anteriores la estancia 
en el Hipódromo resultó agradabilk-i-
ma. contribuyendo á ello extraordina-
riamente la fresca temperatura y las 
alegres notas de la Banda de Guanaba-
coa que ameniza el espectáculo con lo 
mejor de su repertorio. 
He aquí los resultados, de las carre-
ras de caballos de ayer: 
Primera carrera. Distancia: 3|4 de 
milla. 
i Ganador: Eider. .Jockey: T. Smith. 
' Propietario: Montecino y Cia. 
Segundo: Detv -of Daivn. Jockey: 
Haynes. 
Tercero: Charley Lusk. Jockey: Le-
vell. 
La mutua pagó: $10.98. Tiempo: 
1.18. 
Arrancada buena. Ganó Eider fácil-
mente. Segundo esforzado. Eider se 
adelantó sin que lo impiedieran sus con-
tendientes, escogiendo el lado interior 
á la entrada en la recta, donde se se-
paró de los demás y no tuvo dificultad 
ninguna en llegar primero. Deiv of 
Dawn se fatigó por la gran velocidad 
con que arrancó. Enlist'&e cansó al f i -
nal y Charley Lusk lo aprovechó para 
tomar el tercer lugar. 
Segunda carrera. Distancia: 11116 
de milla. 
Ganador: Eoseburg I I . Jockey: 
Hannan. Propietario: H , C. McCarren, 
Segundo: Elsa F. Jockey: Callaban. 
Tercero: Charlotte Hamilton. Joc-
key: Paul. 
La mutua pagó : $2.83. Tiempo: 1.12. 
Arraneada buena. Ganó Rosebicrg 
I I fácilmente. Segundo igualmente, 
j Eoseburg I I se adelantó despacio y fué 
| interceptado en el primer octavo, pero 
I su jockey le dirigió muy bien, colocán-
í dolé en el lado interior, lo cual le dio 
| una gran ventaja, y á cada salto, ga-
i naba terreno hasta el final. 
El$a F. que fué también intercepta-
| da al principio, so adelantó rápida-
mente cerca del final. Charlotte Ha-
müton hizo una curva ancha que le hi-
zo perder terreno, ó hubiera hecho me-
jor. 
Tercera carrera. Distan-ia; l l j i e 
de milla. 
Ganador: Halifar. Jockey: Harty. 
Propietario. A l . Hamel, 
Segundo: Trey of Spades. Jockey: 
Rellins, 
Tercero: Font. jockey: E. ITnynes. 
La mutua pagó: $4.86. Tiempo: 
1,03. 
Arrancada buena. El primero ganó 
fácilmente; segundo esforzado. Hal i -
far tardó en adelantarse, qiu^dando 
at rás en los primeros tres octavos, pe-
ro cuando lo hizo, no encontró dificul-
tad alguna, y al entrar en la recta es-
tuvo delante de todos sus adversarios, 
y debido á su posición en el lado in-
terior, ganó terreno á cada brinco. 
Terminó sujetado. 
Trey of Hpades fué bien dirigido 
por su jockey .y fué un contendiente 
peligroso en toda la carrera para 
Fniit y los otros. Si este último no hu-
biera sido interceptado poco después 
de la arrancada, K hubiera distingui-
do mejor, pues cuando pudo separarse 
del grupo, hizo un esfuerzo resuelto 
por pasar á Trey of Spadcs. Sát tk 
Presión comenzó á perder terreno cer-
ca del final. 
Cmrta carrera. Distancia: 1.114 mi-
llas. 
Ganador: Wúiér Cooler. Jockey: A. 
Martín. Propietario: G. R. Bryson. 
S gundo: Lauffkiiíg Eycs. Jockey: 
Paul. 
Tercero: Malediction. Jockey: Calla-
han. 
La mutua pagó: $2.85. Tiempo: 
2.14. 
Arrancada buena. Ganó Water Coo-
ler sin esfuerzo alguno. Segundo esfor-
zado. Water Cooler se quedó bajo suje-
ción hasta el penúltimo octavo, 
cuando se adelantó con gran rapidez, y 
pasó á todos, venciendo por diez lar-
gos. Laughing Eycs .se cansaba, y tuvo 
que ser esforzado para contrarrestar el 
avance de Malediction. Este habría to-
mado el segundo lugar con pocos saltos 
más. 
Quitvta carrera. Distancia: 518 de 
milla. 
Ganador: Whiskbroom. Jockey: Hat-
chett. Propietario: J . U . Strode. 
Segundo: /Seíccf. Jockey: Rollins. 
Tercero: Carravgh. Jockey: Paul. 
La mutua p a g ó : $53.5. Tiempo: 
1.05. 
Arrancada buena. Ganó Wlviskbromn 
fácilmente. Segundo igual. Whiskbroom 
se puso delante poco después de l̂a 
arrancada y mantuvo esta posición 
ha-̂ ta ganar, demostrando gran veloci-
dad. Sel-ect venía ganando terreno con 
lentitud, pero no pudo alcanzar á 
Whiskbroom, y tuvo que contentarse 
con segundo lugar. Carraugh tomó 
tercer lugar cansado. Manhcimcr no 
tuvo velocidad ayer. 
Una advertencia debemos hacer á la 
Empresa de los t ranvías eléctricos, y 
es que a3̂ er dejó el servicio bastante 
que desear, no concediéndose al públi-
co, sobre todo á la salida del Hipódro-
mo, aquellas facilidades que hemos 
anotado con aplauso en Jos pasados 
días. 
Y como estas deficiencias molestan á 
los concurrentes á las carerras y ocasio 
nan perjuicios á todoí. esperamos que 
el digno iSuperintendente de tráfico 
llame la atención de los encargados del 
referido servicio para que en lo suce-
sivo no haya motivo de queja ni se dé 
lugar á justificadas protestas. 
E l jueves 17, día de moda, se uaráu 
las primeras carreras de obstáculos de 
la temporada. 
Suplica la empresa por nuestra me-
diación á las familias. avi;^n con anti-
cipación al licenciado Mario Díaz Tri-
zar, Empedrado número 5. de 9 á 11, 
para que puedan recibir sus palcos. 
MAXT-EL Ü UF. L I N A R E S . 
E n l a e n t e r m e d a d y en la p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , ^ 
e n e l sabor se conoce si es bue-
n a l a c erv eza . Ninsrnna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
B A S E - B A L L 
E l Ohampionship de 1909 
Anoche, en la mora-da de su Pre-
sidente don Antonio María de Cárde-
nas, se reunió la " L i g a General de 
Base Ba ' j l ," con objeto de ult imar los 
trabajos necesarios para la inaugura-
ción del "Championship de 1909," 
que. como saben nuestros lectores, se 
l levará á efecto el próximo domingo 
en esta oiudad, y en la de Matanzas. 
E l primer acuerdo de la Liga, fué 
el de invitar á los señores Alcaldes 
Municipales de las respectivas loca-
lidades, para que inauguren el Cham-
pion, lanzando ellos la primera bola. 
También se acordó solicitar del A l -
calde de la Habana, el que facilite , la 
banda Mamicipal para que amenice 
dignamente el acto. 
Se acordó asimismo que los juegos 
del Champion sean "cincuenta y 
c u a t r o , y que el que debía celebrar-
se el d ía 25 del actual en la Habana, 
entre los clubs "Matanzas " y " F e , " 
se efectúe en la ciudad de los dos rios, 
por estar comprometidos de antema-
no los terrenos de Oárlos I I I . 
• 'Fué designado anotador Oficial, el 
señor clon Luís ' Crespo. 
Sraíi i r I f j í 
M e r c a d o m o n e i a n o 
CASAS D 2 CAMBIO 
Habana. Dbre. 16 <1« 1913 
A laa I I (1« la mafín na. 
En Marianao 
E l domingo último, según " I l a v 
de la Puente," cronista de " E l Sol ." 
de Marianao, se efectuó en aquella 
localidad un interesante juego de 
base hall entre las novenas "27th de 
In f an t e r í a , " compuesta de indivi-
duos del ejército de pacificación, y 
el "Marianao," formada por jóvenes 
indígenas. 
Una regular concurrencia asistió á 
presenciar el "match , " en el que los 
cubanos resultaron victoriosos,- por 
•una anotación de ocho carreras con-
tra seis. 
De los pacificadores se distinguie-
ron el "pitcher y la primera base, y 
del "Mar ianao" los "p layers" Me-
sa, Estrada y González. 
La anotación del juego fué la si-
guiente: 
Marianao . . . 01 1 0 2 4 0 0 0—8 
27 th . Inf . . . . 0 00 0105 0 0—6 
E l club "Almendares 
Ha sidq afectuosameute recibido en 
Cayo Hueso, donde los nuinierosos afi-
cionados al base hall le esperaban 
con una banda de música. 
Existe gran animación para pre-
senciar los tres juegos'concertados 
por los colosos dflS base hall en Cuba. 
¡ Qué diferencia de • tiempo, ayer 
era el "Habana" el ídolo cubano y 
hoy lo es su adversario y r i^al el 
"Almendares!" ¡Lo que se cambia 
con e\ tiempo! 
RAMÓN S. DE MENDOZA. 
E N E L F R O N T O N 
Como cuatro hennanitos que se 
quieren mucho salieron á disputarse 
el primero-, á 25 tantos, Mimita é Iran-
ia, de blanco, y de azul Urrut ia y Er-
múa. 
Cuando los blancos tenían 11 por 
9. sacó Urru t ia ; una de sus columnas 
vertebrales cr»gió, y ante el peligro 
de un grave desmoronamiento que 
nos convirtiera á todos en los filisteos 
de marras, hubo de retirarse á la en-
fermería. Boletos á $2.29. 
Pero Munita é Iraola tenían gana 
de juerga, y cambiándose la blusita 
blanca por la otra, se dispusieron á 
batirse, hasta llegar á 20 tantos, con 
Gára te y Narciso, que venían de 
blanco. Jugaron bien los azules y 
por eso ganaron á los blancos, que no 
hicieron miikgros. 
E l pollete Iraola fué. de los seis que 
jugaron la primera quiniela, el que 
más cerca anduvo de los siete tantos. 
En vista de este se acordó, casi por 
unanimidad, concederles un premio 
de $5.09 por cada peso á los tenedo-
res de sus boletos. 
E l segundo partido, como casi to-
dos los segundos partidos, fué á 30 
tantos, sin desquite. Con traje casi 
blanco, á pesar del frío., salieron á la 
cancha Leceta y Michelena. seguidos 
solamente por Mácala y Bravo, los 
•cuaíl-es. para que no los confundieran 
con los -primeros, llevaban chupas 
azules. Los del color de la espuma 
blanca se merendaron sin grandes di-
ficultades á los de la hopa con irisa-
ciones de onda pérfida y azul. ¡ Cómo 
vengo! 
Mácala y Bravo no estaban anoche 
para bollos ni para bollit-os, y por eso 
Leceta de la mano de Michelena 
se cargó con b hornada 
en menos de nada. 
Jugaron bien los blancos y pagaron 
á $4.11. 
A Michelena le duraba la mecha to-
davía y se d i j o : — " A los seis tantos 
ó á mi casa;" y se fué á su casa, pero 
con los seis tantos de la segunda qui-
niela en el bolsillo. Pagó á $6.07. 
Hs. P. P. 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco r > 
pañoi 
Oro ameriean3 con-
tra oro eapanoL...... 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En plata Espaf t iá. 
í>4X á 94% V. 
9br á 9S 
5 ^ á 6 V . 
10S% á 109 P. 
14 á 14% P. 
a 5.50 en plata 
á 5.57 en plata 
á 4.45 en piara 
á 4.4G en plata 
1.14 á 1.14% V. 
Partidos y qu nielas que ê juga 
gañán mañana jueves 17, á las ocho 
de la noche en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugado- 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá ia en-
trada ai por cualquier causa se sus-
pendí es?. 
M o v i m i e a t o m a r í t i m o 
E L "SARATOOA." 
Conduciendo carga general y 165 
pasajeros, fondeó en puerto en la ma-
ñana de hoy el vapor americano "Sa-
ratoga", procedente de Nueva York. 
E L " A T L A N T A " 
El^ vapor austríaco de este nombre 
entró en puerto este mañana, proce-
dente de Trieste y escalas, trayendo 
carga general. 
E L "PROGRESO'' 
Para Santiago de Cuba salió ayer 
el vapor noruego "Progreso", con 
carga de t ránsi to. 
E L " M A U D " 
Este vapor noruego se hará á la 
mar hoy con destino á Santiago de 
Cuba. 
E L " K O L N " 
Para Galveston saldrá de este puer-
to, en la tarde de hoy, el vapor ale-
mán " K o l n " . 
E L " O L A F K Y R R E " 
Con carga de tránsito sale hoy ps-
ra Cárdenas el vapor noruego "Oia f 
K y r r e . " 
E L " P A Y A R I A " 
Con carga general y 88 pasajeros 
entró en puerto esta mañana el vapor 
alemán "Bavar ia" , procedente de 
Hamburgo y escalas. 
P u e r t o d e j a H a b a n a 
« D Q Ü E S D E TISAV^BL» 
ÍCNTJÍAJ).13 
Día 15: 
De Trieste y escalas en 27 dfas vapor aus-
tríaco Atlanta capitán Hregrlich. tonela-
das 5022 con carga á A. Ybern y hno 
Día 16: 
•De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Downs tone-
ladas 6391 con carga y 165 pasajeros & 
Xaldo y comp. 
De Hamburgo y escaas en 29 v medio días 
vapor a lemán Bavaria capi tán Bode to-
ncadas 3898 con carga y 88 á H y Rasch 
SABIDAS 
Día 15: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Pro-
greso. 
Para Panzacola goleta americana Madelelne 
Día 16: 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Maud 
Para Gaveston vapor a lemán Koln . 
Para Cárdenas vapor noruego Olaf Kvrre . 
Para Port Arthur vapor ing lés Winifred. 
Para Brunswick barca española I de la 
Palma. 
CUQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escaas v í a Vigo vapor 
a lemán Frankewald por H y Rasch 
sior por A E. W'oodell. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Brunswick barca española Is la de la 
Palma por J . A . Bances y comp. 
Kn lastre. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Pro-
greso por Lykes y hno. 
De tráns i to . 
Para Panzacola goleta americana Madelelne 
por S. Prats. 
E n lastre 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Maud 
Por L . V . Place. 
De tráns i to . 
Para Galveston vapor a lemán Koln por 
Schwab y Tll lmann. 
E n lastre. 
Para Cívdenas vapor noruego Gaf Kvrre 
por L . V . Place. 
De tráns i to . 
Para Port Arthur vapor i n g l é s Winifred por 
I-. V . Place. 
E n lastre 
MOVEVUENTO D E P A S A J E R O S 
T . T . F " V R O N 
De New York vapor americano Saratoga. 
Sres. Isabel de Ona — Antoinette de Ona 
— Carmen de Ona — Theodore de Zaldo — 
María de Zaldo — Evangelina Romay — 
Uosa Scull — Emilio Terry — Sivia Terry 
— Honore Eaine — Alfredo Misa — Artu-
ro Padro — María Padro — E l v i r a Casa-
nova — Carlos Ruiz — Emlio Ferrer —• 
lx»reto Kerrer — Jul ia Ferrer — Alexander 
Suiley — Emilio Fernández — Fernando 
Eariada — Florencio Coll Dlach — Pedro 
Coll y Llach — Pedro Coll v Rigau — E u -
genia L lacs de Coll — Manuel Abril — Her-
minia Abri l — Manuel Abril — El i sa Ro-
mero — Raimundo Pi la —Antonio Colom 
— Ramón Pérez Fernández — Hannibal 
Mesa — Margaret Mesa — Tirso Mesa — 
Edna Billuigs — Kanny Billings — F r a n -
cis Gudger — John Moore — Peter Camp ia 
— Francis Terry — Emlle F e r r u — John 
Rowland — Roben Iden — James Powers 
— James Ord — Ida Root — Jul ia Brigham 
— Gc-orge Crossman — Jcnnie Crossman — 
Franck Pusey — Jay Sclioíf — WUlfaitl 
Ford — Richard Smith — Caroline Smith 
— Joseph Lambprt -— Bt tá Thomas — Char-
les Codd — Charles Reinhardt — Gla.Jys 
Starr — Alexandine Taylor — Franoisc» 
Pons — Rodman Puph — T.ilv Pugh — Mar» 
jorie Pugh — Alfred Sauder — W l l ü a m 
Spencer — Clarissa Spenoer — Thomas So-
phie y Sophie Keenan — Townsend y A'nnie 
Davis — Margaret Croy — Flora Donglas — 
Benjamín Frankfeld — James Richads — 
Netiie Harris — Anita Harris — Miriam 
Harrls — James Tryon —- Regis Truffin — 
Marta Trufñn — Eugenio Segeo — Tonis 
Bruns^hwlng — Enrique Oropesa — Dolo'i'da 
Oropesa — Albert Nott — Cyri l Hinds — 
May K l n g — Arthur Samnek — Adam Me 
Kenzie — Margaret Me Kenzie — Jean Mo 
Kenzle — Earnestine Me Lean —- T r r í 
Kaiser — Otto Gassdorf — .Tuliu.s Damen*« 
tt-.n — Charles Kober — Charlas L'nthaU 
— John Harlson — Daniel i-'oriun — R a -
miro Miranda — Angela Gonúl^ta — Ki-
rar-lo Menénd'-j; — Jtián Masfeo —- Manuel 
Guialí — Ramona González — Ali-:ir-i Dínz 
— •^ThcCdore Dixon — Jamor? Do'itiinc 
Ji-nio Dr.^rning — "SVilliam Me MiMan J a -
.•ch Casper — Roy Sands — Ra'.ph Me O n a 
— I h n r y Gi'c en — .Ta^ob Arthoit — 'A¿"'ra 
f\> rh / l ey — M i ' I a Adams — Pauline G n v 
— l'a-;! Floyd — El la Ap l f i < n c . j , 
Rcrtf* — l.tsüfc Watlacé — V.'hnemena IT.ir. 
per — Wiiliani Harp^r — >; >.u -r ¡'ainsíi. « 
— Jane l:a!iv;f>n — Eugen^ Davis — V i -
• > sftHeh — Kmll Wftt^cuiOe — C.-i-.rsd 
Heinm — John Bearman — Adam Me Ken-
zie — Louis Baizas — Yamat^ Maído 
José Montes — Manuel F^rnándeii — A l -
•iHTto Iglesias — Andrés Ange!; — Eduardo 
LópiT — Juan Fernández — T^uls Pe'l:e 
F'.rnftndez - - Enrique L/ipez — l^uis Ma.-.í-
nez - - Julia Fernández — María Aguado 
— MimuH Aguado — Angel A^na-lo —Knín-
c i v o Aiíundo — P e í r o Aguad) — Antonio 
Affnaua — Andrés Torres — i 'ntor r-jla-o 
— Fí"d>an Sotr. — Luis del ÍUaso — AjtiJrro-
te Soderman — Paul Soderman — Alvin Sol 
derman — Paul Warner — Lulgi Mariano 
— E d w a r a Adamas — Antonio Bruter 
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H a b a n e r a s 
Tina di Lorenzo. 
La maga adorable del arte, y de la 
sir/ipatia despidió anoche del públi-
co habanero. 
Y no recuerdo mayor entusiasmo, n i 
aún on la última vez que nos visitó, 
ociando su despedida. 
Las demostraciones de simpatías he-
cha á la genial actriz, superaron á 
cnanto hubiéramos podido predecir. 
Baste decir que á la terminación de 
Fcdora, la cortina se levantó hasta diez 
y siete veces, obligada por J^s entu-
siastas ovaciones del público. 
Jamás he sido testigo de mayor prue-
ba > admiración á una actriz. 
La concurrencia que en la sala de 
Payrét se eongregó. era la misma que 
ha dado brillantez á la temporada. 
Y .insto es consignar que una parte 
de los aplausos de anoche fueron dedi-
cados á. Falconi y Carini. y á la bri-
llante legión de actores que les han se-
cundado en esta corta jornada de ver-
dadero arte. 
No embacará la Compañía hasta el 
viernes. P;l vapor Montevideo los con-
ducirá hacia Méjico, donde debutará el 
sábado 26 del actual con Le Yolcnr ( E l 
Ladrón ) , de Enrique Bernsteiu. 
E l teatro Arbeu de aquella gran ca-
pital es el elegido para actuar la com-
pañía. 
Después harán una towrnée por 
Puebla. San Luis de Potosí y Guadala-
jara, siguiendo á Canarias y á Lisboa 
para estar en Madrid á mediados de 
Mayo. 
(Jn feliz viaje y éxitos, Ks deseamos. 
Y no un adiós, sino un hasta luego, 
es lo que le décimós todos. 
Ayer estuvo de días el insigne y 
bien querido hombre público, y cate-
drático eminente de la Escuela le Me-
dicina de nuestra Universidad, doctor 
Ensebio Hernández. 
T?ceiba el distinguido amigo mi feli-
citación cariñosa. 
También celebró sus días, la gentil y 
adorable, señorita Gisela Cancio. 
Lleguen á la hechicera amignita mis 
votos por su felicidad. 
Santa Adela, Santa Alicia y San Va-
lentín.. 
Son los santos que señala el almana-
qijp para hoy. 
Celebran sus días • 
La gentilísima y espiritual señorita 
Adelita Baralt. 
La intereáante y adorable señorita 
Alicia Onetti. 
Y el joven y reputado médico, floc-
tor Yalentin Castañedo, competente 
ayudante de la Cátedra de Histología 
de nuestra Escuela de Medicina. 
Muchas felicidades para todos. 
El seño*' niego Torres. Director de 
la escuela Réáéncián, á nombre de los 
doctores Alfredo Zayas y Raimundo 
Cabrera. Presidente de la Sociedad 
Económicfry Presidente de la Sección 
de Educación de la misma, tiene la 
atención de invitarme para los exáme-
nes generales de aquella escuela que 
se efectuarán esta noche á las ocho y 
mañana á ipual hora. 
Grarias por la atención. 
Coa boda simpática se efectuará en 
Mau7.»nill«> el día 24 del corriente. 
Contraerán ifúpcias. el simpático y 
activo compañero. Sr. Enrique TT. Mo-
reno, repórter de La Lu/ha. y la bellí-
sima señorita Esperanza Plá y Jimé-
nez, gala de aquella sociedad. 
La ceremonia tendrá efecto á las 
Ocho de ¡a noche. 
Les anticipo mi f'licitación. 
La distinguida esposa del reputado 
doctor Landeta, señora Adelaida Ba-
chiller, es la dama que sufrió el extra-
vío de' un rico pañuelo, recuerdo de 
familia muy estimado, en la Academia 
de iCiencias. 
Sépalo la |&t ingui1a señorita que 
lo conserva en su poder, esperando co-
nocer el nombre de su propietaria. 
Esta noche ofrecerá el Ha uaná So-
cial Chth un baile en la glorieta del 
Parque Palatino. 
A las ocho y media. 
En Sa^ua han contraído matrimonio 
últimamente, la adorable señorita Jua-
nita Gutiérrez con el correcto joven se-
ñor Antonio González. 
Los felices- desposados han fijado su 
residencia en esta capital. 
Felicidades les leseo. 
Mañana estará el Hipódromo muy 
concurrido. 
Es d ía de moda, y casi todos los 
palcos han de verse ocupados por fa-
milias distinguidas de nuestra buena 
sociedad. 
La crónica elegante encontrará tema 
preferido allí. 
Un convpañero queridísimo y siem-
; pre „tento y cariñoso, publica hoy una 
| nota de a.mor que desde hace tiempo 
i venía siendo esperada por todos. 
Dice as í : 
" D e l carnet 
La Marquesa de Arguelles visitará 
hoy á los señores de Menocal con obje-
to de pedirles la mano de su bellísima 
hija. María Luisa para el hermano de 
la ilustre dama, el simpático joven 
Elieio Argüelles, tan conocido en 
nuestras círculos ocíales. 
E l señor Miguel Goizueta. extutor 
del joven Argüelles. acompañará á la 
Marquesa en tan dedicada comisión." 
Y me es grato dar cabida en mis 
nahmwra<s, á noticia tan grata. 
Ampliando al noticia, que di ayer 
acerca de la Exposición ele trabajos 
inaugurada en el Colegio del Buen 
Pastor del Cerro, situado en la Calza-
da esquina á Buenos Aires, diré, que 
la citada exposición durará, varios 
día-;. 
Las familias que deseen adquirir á 
precios módicos ropas de niños, etc., 
pueden hacerlo allí. 
La» directora invita á la.̂  familias 
de la sociedad habanera, á que hagan 
una visit-a al Colegio; 
Hoy los señores doctor Ricardo Dolz 
y licenciado Héctor de Saavedra. invi-
tarán á las autoridades para la inaugu-
ración de la Exposición de Arte Fran-
cés que se cffetuará el viernes pró-
ximo. 
También invitarán á los ilustres 
Presidente y Yiveprt^sidente.s electos de 
la República, que figuran como socios 
.Protectores de tal tffipqsieión. 
En el vapor Éafaiagé han regresado 
hoy las siguientes distinguidas perso-
nas: 
PIl señor Teodoro de Zaldo y su es-
posa, la distinguida dama María de 
Cárdenas. 
E l señor Emilio Terry y su esposa la 
hermosa y distinguida señora Silvia 
Alfonso. 
E l doctor Honoré Lainé. catedrático 
de la Escuela de Mediciná Veterinaria 
de la Universidad. 
E l reputado abogado licenciado Ma-
nuel Abr i l , con su joven é interesante 
esposa é hijo. 
E l conocido joven señor Tirso Mesa 
y su joven adorable esposa señora Mar-
garita Scull. 
Oon ellos viene la encantadora seño-
rita Rosa Scull. 
E l señor Regino Truff in y su esposa 
la señora Nieves Pérez y Chaumont. 
Y el popular periodista y Empresa-
rio señor Alfredo Misa. 
Reciban todas mi cordial felicitación. 
• « 
Esta noche se efectuará en la mora-
da del doctor Bosque, la visita de di -
gestión de su última fiesta. 
Se bailará. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
FRAZADAS CASI R E S A L A D A S 
blancas y color, lana y algodón en 
6¿ 
L e P r i n t e m g s 
Vea sus precios. 
OBISPO esq. á COMPOSTELA. 
" E L C L A V E L " 
Especialidad eo Bouquet de Norias, 
E N L A B E N E F I C E N C I A 
Hemos visitado la tómbola y la ex-
posición de labores que existen en la 
Casa de Beneficencia y .Maternidad 
de la Habana, y podemos decir fran-
camente que salimos encantados de 
nuestra visita. 
En la tómbola se sortean prendas 
femeninas que confeccionan las niñas 
del estableciimento, quienes de ese 
modo aprenden á modistas, sin gra-
var los fondos de la institución. 
El trabajo lo realizan por medio de 
máquinas de coser que mueve un pe-
queño motor eléctrico, y da gusto 
contemplar la limpieza y descanso 
con que laboran aquellas muchachas. 
Xinguna papeleta de la tómbola es-
tá en blanco, pu^s la que no tiene 
premio, ofrece opción á la r ifa de un 
precioso juego de cama. 
En la exposición hav cosas admira-
bles. 
En el departfi,menio pedagógico se 
íiesc-uhren enseguida los progresos 
que hacen los alimmos. 
En la sección de labores el observa-
dor queda tupuLato ante las bellezas 
allí a moutona das. 
»Puntos de marca., randa, en cajería, 
bordados en blanco, al lansil. en se-
da, PH oro. pinturas sobre raso, de to-
do, por orden de categorías, se en-
i-iT ntra en la a.dmirable exhibición. 
Destácanse. empero, d'̂ s obras im-
por tan t í s imas : un bordado en oro so-
bre raso, que se debe á la laboriosidad j 
de una hija del general Crombert; y 
un magnífico juego de cam.) que se 
expondrá pronto en las vidrieras de 
'"La Elegante." para rifarse d o p u é s 
en favor de las chicas, cuyo tocador 
no se halla en buena condiciones. 
En la parte de los varones sobresa-
len muy curiosos objetos de mecáni-
ca., carpintería, y zapatería, •así como 
dibujos, pinturas, lecciones de cosas y 
prnductos áé la enseñanza de esloid. 
Hay unas botas perfectas y un jue-
go de cuarto al que no falta, detalle. 
La. tómbola y ia exposición estarán 
abiertas basta el próximo domingo. 
El que desee adquirir aljrún objeto 
de la exposición, podrá comprarlo, 
beneficiándose y beneficiando á la ni-
ñez pobre. 
•Xuestro aplauso á las bomliulosas 
Ino-nianas que dirigen tan briliante-
mentc á las educandas por la senda 
de la cultura. 
C I R C O F U B I L L O N E 
S I T U A D O E N P R A D O 
K S Q Ü I l f A A A N I M A S 
E s p a c i o s a j e l e f a n t e t i e n d a 
d e c a m p a ñ a 
KxtraoivlJnaria función, én QÚé tomarán 
parto todos los artistas de la Gran <"ompa-
fifa Kcuestre. 
Mañana gran función en honor de la Co-
lonia Americana con excelente proprama. 
Pronto nuevos debut*. 
T E 6 E T A L 
L a m e j o r y m á s s e a c i l l n d e a p l i c a r . 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Cruces y 
.liosas de tullo largo. 
A.RMAND y HXO. 
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E N P A Y R E T 
Despedida de Tina. 
Herranso epílogo tuvo anoche la 
inolvidable temporada dramát ica de 
Tina di Lorenzo: una gran concurren-
cia acudió á decirle adiós á la insigne 
artista, merecedora de todos los elo-
gios, y la mujer hermosa y elegante 
que se adueña de todas las ' s impat ías . 
Federa, una de las mejores obras de 
Sardou, si no la mejor, fué maravillo-
samente interpretada por Tina y Ca-
r in i . qne dieron á sus respectivos pa-
peles todo ftl relieve dramát ico que 
pudo soñar el actor. Nunca princesa 
alguna ha podido encarnar en las ta-
blas con más propiedad que en Tina, 
que es, á más de princesa del arte, rei-
na de la belleza y la distinción. 
En pocas obras hemos visto á Ca-
r i n i tan inspirado como en Fedora: 
hizo un Boris irreprochable, sobre to-
do en la emocionante escena en que 
sabe la noticia fatal de la muerte de su 
madre, y sn hermano. El público le 
t r ibu tó una ovación rnerecidísima. 
Por lo que respecta á la genial ar-
tista, pocas veces habrá escuchado 
tan delirantes aplausos como los de 
anoche: los hombres saludaban pues-
tos en pie. las damas agitaban sus pa-
ñuelos en afectuosa despedida, y T i -
na se presentaba una y otra vez en es-
cena á recoger y contestar saludos. 
Somos deudores á la Compañía que 
el viernes abandonará nuestras pla-
yas, de gratas noches de arte, de ver-
dadero arte que conforta el espíri tu 
y desarrolla el amor á lo bello. Así es 
que veremos par t i r con pena á ese ex-
celente conjunto de artistas entre los 
cuales brilla Ccmcettina como astro de 
primera magnitud. Y consuélase el 
público de la ausencia de su artista 
predilecta, confiando en que vuelva el 
año próximo ó el siguiente á más tar-
dar. 
Así lo esperamos riel culto y eaba-
lleroso empresario señor Consigli. que 
tantas celebraciones tiene hacia esta 
ciudad de la Habana. 
También se despidió Falconi dH pú-
blieo recitandp el precioso monólogo 
Oelebritá, que tantos aplausos, dupli-
oados anoche, le valió en su serata 
d' onore. 
Lleven un viaje bonancible los ad-
mirados artistas y hallen en Méjico 
ifruales muestras de cariño y tanto 
éxito como en la Habana. 
Y ahora, para terminar, digámosles 
en su propio idioma: 
¡A rivederci! 
E L H I J O D E T I N A 
Diño Falconi, el h i j i to adorado de 
la insigue Tina di Lorenzo, olvidó ayer 
tarde dentro de un coehe que lo con-
dujo á las dos y inedia de la tarde 
desde "1 hotel ' ' T e l é g r a f o " á la calle 
de Amargura, número 23. nn abrigo 
que tiene en gran estima. 
A l cochero, si es que encontró el 
abrigo, ó á la persona en cuyo poder 
se halle, se les ruega por este medio 
tengan la bondad de entregarlo en el 
mencionado hotel ' ' T e l é g r a f o . " donde 
se gratificará generosamente á quien 
lo deviudva á poder de su adorable 
dueño. 
SerÍM sensible que no aparedera el 
abrigo de Diño. 
V A R I E D A D E S 
¿ESTA F R I A L A TIEBRA? 
La doctrina científica más univer-
salnTente admitidas, e-s la que supone 
que en el interior do la tierra hace 
muchísimo calor. 
Sjn embargo, algunos geólogos muy 
reputados, se inclinan ahora á negar 
e*a teoría, asegurando, por el contra-
rio, que el corazón del globo te r rá -
queo no es tan ardiente como se cree. 
Realmente, si hemos de dar crédito á 
sus afirmaciones, puede decirse que el 
centro del mundo está frío. Los vol-
canes y otros fenómenos ígneos que 
se observan comunmente cuando se 
profundiza mucho en la costra terres-
tre, solo deben atribuirse, en opinión 
de estos geólogos, á reacciones quími-
cas de carácter más ó menos local. 
En apoyo de e-ste aserto puede ci-
tarse como ejemplo, lo que á cada mo-
mento se ve en las calles: Un obrero 
echa agua en un montón de cal viva, 
y ésta humea y adquiera de repente 
temperatura elevada; pero ello no es 
otra cosa sino «1 resultado de la reac-
ción química. 
Reacciones semejantes se efectúan 
continuamente eu las entrañas del 
globo, debidas al contacto del agua 
que penetra por entre las capas de ro-
cas, con diversas substancias minera-
les. 
E l agua necesaria para producir los 
fenómenos es la de l luvia, la cual al 
empaparse en la tierra, alcanza gran-
des profundidades, y encuentra en su 
camino algunos minerales como la cal 
ó a lgún otro, acaso, como el yeso an-
hidro. Las reacciones subsiguientes 
desarrollan calor en cantidades va-
riables, necesariamente, y de ahí las 
diferencias de temperatura tan sor-
prendentes que se observan á diferen-
te profundidad en un mismo punto. 
LOS OLORES D E LAS PERSONAS 
¿Será sin que nos demos cuenta de 
ello una de las bases de la simpatía 
la percepción inconsciente de los olo-
res? Porque no hay duda de que to-
dos tenemos un olor característ ico 
personal, que el perro reconoce perfec-
tamente, puesto que llega, á distinguir 
en un montón de. piedras la que ha 
tirado su amo. Si esto es así. las atrac-
ciones olfativas deben de dar origen 
á esas armonías misteriosas que se es-
tablecen secretamente entre las al-
mas, y en tal caso bien podríamos de-
cir que el amor entra por la nariz. 
Hay olores comunes para cada ca-
tegoría ; las rubias eenicientas deben 
de oler á ámbar y á almizcle; las de 
pelo castaño, á violeta, y las morenas 
á ébano. Algunos estados de ánimo se 
maniliestan por determinado perfu-
me. A propósito de esto se cita una 
amerieana cpfe cuando se encolerizaba 
despedía olnr á p i ñ a ; se ha observado 
olor á alinizcle durante una crisis de 
"de l i r ium tremens.'' y parece ser que 
el olor de violeta-es bastante frecuen-
te on ciertos paroxismos nerviosos. So-
gún se dice, la caza divide á los caza-
doras en dos ca tegor ías : la de los que 
¡buelen á ácido y la de aquellos que 
j despiden un aroma azucarado; pero 
! los animales sólo temen á los hombres 
de la primera categoría, lo cual no 
deja de ser una estupidez bastante 
e x t r a ñ a después de tanto discerni-
miento. 
Cada raza y cada pueblo tienen su 
olor especial. No hay para qué hablar 
del de los negros ni del de los amari-
llos, pero sí hay que hacer constar 
que nosotros les olemos mal á ellos. 
Ahora bieu, ¿á qué huele el blanco? 
Los negros d i ^ n que es un olor frío y 
soso, un olor á muerto que impr^ io -
na. y un médico japonés afirma que te-
nemos un olor picante y rancio, al cual 
eoneluvf» por acostumbrarse el olfa-
to n ipón después de hacer nn viaje 
por Europa. También hay quien di-
ce que los blancos atemos á estiércol 
vacuno mezclado eon vainilla. 
G A C E T I L L A 
Pubilloues.— 
Está dando los últimos toques pjira 
la gran función que ofrece mañana, 
jiiéves, a la colonia americana resi-
dente en esta capital, función que será 
un verdadero acontecimiento, tanto 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapla. Te lé fono 790 Habana. 
17653 i 8t-2-78m-3D. 
A L B E & T O H U A R I L L 
Abogrado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 9S. 
17989 t26-8 D 
a LAOIRENE 
L e P l a s t i q u e " , " L e L i b e l l u i e " y 
" L e N é o s " . 
L o s t r e s ú l t i m o s m o d e l o s d e l o s C o r s e t s d e P a r í s C . P . a l a S i r e n e 
que es l a m e j o r m a r c a de corse t s f ranceses y p o r 
t a n t o de l l u u n í l o en tero . 
E s t o es i n d i s c u t i b l e : lo olejrante es j s e r á 
s i e m p r e f r a n c é s , y e n c u a n t o á c o r s e t s estos m o -
de los a c r e d i t a n lo que dec imos . 
" L E P R Í N T E M P S " 
d o n d e todo el m u n d o sabe que e n I n v i e r n o y e n 
V e r a n o , en O t o f í o y P r i m a v e r a se e n c u e n t r a n l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s , las ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s de 
l a m o d a de P a r í s . 
D e p r e c i o s n a d a dec imos; ya e l p ú b l i c o nos co-
n o c e b i e n . 
JJI "PLASTIQUE ' 
* l corset de las elegantes. 
L.a casa que d á los m e j o r e s r e g a l o s y v e n d e l a s 
m e j o r e s m e r c a n c í a s . 
M a n d a m o s m u e s t r a s a q u i e n las s o l i c i t e d e l i n -
t e r i o r y d a m o s p r e c i o s e s p e c i a l e s á o t r a s t i e n d a n 
WfsNSm 
L . E " N E O S " 
eí más CÓP-^^O de enantes 
corsets faedec hacerse. 10 Nv 
L E "LIBELLÜLT5" 
L a ó.titna palabra en Corset 
largo. 
Es la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
7 los montamos en armaduras de oro 
maciso en $4.24 y los mismos cristales 
damos en las de aluminio en $1.r»0. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra 
escala y catálogo. 
Aparatos para polarimetría. Gran surti-
do de gemelos para teatro. 
MHL ALMEXDARES" 
Obispo número «4.— Apartado 102i 
Nota. — No se dejem engañar de los 
qu^ reparten circulares y van hariéuílose 
nuestros representantes, pues no tenémOfl 
viajantes ni representantes, ni en la 
Habana ni en el interior. 
C 3916 _ ID . 
FISURAS PARA NACIMIENTOS 
Y nacimieotOB completos se ac-iiia tic re* 
cibir un Kran surtido. O'KPIIIV 91. Sinesio 
Soler y oomp. IS157 5)t-12 
« imág-encH del Cobre 
Pe mad^rít con rióos vestidos bordados y 
sencillos para Iglesias y casa:- particsiiarvs. 
se acaba ele recibir nn gran surtido, precios 
sin cotnpetenrla Sinesio Soler y comp. O'Pfti. 
i f f 91, 1S156 St-12 
PILAS PARA AGUA BENDITA 
E n nácar propias para, regalos s>? aca-
ban de recibir nuevos modelos. O'Reiliy M, 
Sinesio Soler y comp 
1815K 8t-l2 
E L J E R E Z A N O 
" B l o t o l H o i s - f c a , ULX"a . l3 . t 
T>e moda y de moda, como es consiguien-
te, por s^r donde mejor se ««ocina y tener 
l a nevera, mejor surtida de aves y mariscos 
que todo Restaurant 
MI gre.nteclta. del campo no oivid^Ti qu« 
anuí tienen su casa en lleg-ando ¿ la Habana 
P R A D O 102. 
17r.29 :5.4D 
presentar el b a t a U ^ e * 0 ^ n i 
™ Por la ca l ida d [ ' ^ ^ 
asistirán a la misma 
. L ^ jefes ¿,] E] - . ^ \ 
y sus respe. i ías V ' Paran ^ pak^ ^ J ^ ^ i 
suyo veremos C M ™ , ' ^ ' ; * 
Esta noche celebran su K 
bellas hermanas E ^ e l " ^ M -
i c 
Pl 
mera aparición. ' sn p¿| 
t;orao W .iúv.nes Ern6sto 
artistas o x , . , . ^ ^ ^ ade^ 
Í>. sus ^ r l ™ ; ^ . , . n r ^ s0n nn1vT ,̂ 
fiambre terso. í ^ ^ » «baje , 3 
mera aparición. ^ sn ns 
de 
da*,  a d m i r a d o r J1 
ches, acndirán esta nóchf», ^ ^ 
ra ovacionarlas por ^ o n . 
Para mañana ê amm. V™1 - -
otros alambristas n" a b l ^ ^ 
kols, do quien.^ Se hacen ^ 
pos y antes de f i n a l i z a r T ^ ^ 
tendremos ocasión de admirar 
loca varms mstrumentos. t ia ^ 
i : ^ >' ^ ^ ^ b l ¿ b | 
i : n verdadero fenómeno. 
No tiene usted amistades?^ 
Ocbf usted tenerlas v ^ * 
Auevo. assey ?ah'.darlas Y n 1.1 
eerlo. nada mejor podría u ^ T í H 
y '-omj.rar alonas do 'J H 
numerables tarjetas de f o l i . - C * 
que allí acaban de recibir L ^ m 
preciosas, y ,nn lemas en C Í . W 
no, ya en mgié.s. l./ualmento ^ 
tirana, usted allí preciosos ñlrnnn3nin 
quizas '.os más riñes, los más numJ 
los más hermosos que ¿i la HahS 
hayan lega.do .iamás. 34 
Si usted desea suscribirsp á m i 
qnier pnblieaeión. sr;i ,1,.] ^ n r ^ ^ ~ ] 
•sea. y del nrecio <{\\c fuere, ¡.-.pa mJ 
en casa de Wilson, es dona- >"Sp f̂ 
rán con más regularidad v á nrp(3 
realmente ^onómicos . * 
r ' v : d - qui-. si d^;ea obserp^t 
una clama., ningún obsequio meid 
que una suscripción anual á la inmoJ 
jorable moda La Reina de la Moda. 
Películas de gran éxito para hoy.-
La Mnxdi'ja y fn^urU^orl proridÁ 
r.ial. en el teatro MaHí. 
La Esdam, en el i^atro A<mialidi.i 
deis. j 
J,ostrón contra.. ,w volwfnd, en el Sil! 
lón Salas. 
CobaJlrrui Pinrroln y Mé-dico alm 
hóli-co, en el Salón Cen-antei 
La Gitana, y sn Vnufavza. en el Sw 
lón Jorrin. 
La B r l h >f r l MnnMv.ir, y Xoív'it h 
un-a Cajera, en G-uanabacóa; 
Concierto.— 
Programa de las piezas que ejeca-
lará la. Banda de Artillería esta no-
che, en e-l Malecón, d^ S á 10 y 30! 
p. m. : j 
Marcha Militar Serenlío, Losada. 
Ovr-rttira I.ÍKhí CfivaJrj-i •̂'ppe. 
yoz «lo IWR C'ampnnas (Revei s)i 1 
Tyiiiginí. 
Selección de la ópera AU\n. 
Valses Merry McJow. F l.cl'.ar. 
!,H«» Carnímnn-» (Ir Snlnt Malo. fGaVOtJj 
Tilmmer. 
narizón 1¿>* f^ncai l r r tc Perl»» 
TTTO Step Sahitc *o Xmerla*. J . Ltncoiai 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Presentación del transformista DOD-
nini y del trío Giordani. 
Función corrida 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina di 
renzo. 
ALBISU.— ,J 
Compañía de ^^711fa ^ r ^ f ! 2 
por tandas. - A las | M 
R a m í a . - A las nueve: El T m ^ 
— A las diez: La Gran V ia. 
TEATRO ESMERALDA.— 
Compañía de Zarzuela 7 ' ^ ¿ á 
por tandas. - A las ^ - ^ ^ o t , 
L . - A l a s m ^ - . L o s P t c a r o s t m 
Cinematógrafo y Jariedsdes. 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo j Variedades.-
ción por tandas. ~n¿0 i 
CIRCO DE Pusn.LONES. — 
Animas. & 
Cran Compañía ^ ^ f f iloS d i* 
ras.-Prograraa variado ^ .^goi 
- A las ocho. - - Sábados 3 d0' 
matinées á las dos. 
SALÓN- SALAS. Cinf 
Son Rafanl número 1. _ 
grafo. P u n - - P - ^ ^ " l u ^ 
trenos diarios. — rmii« t  i i , 
dipz centavos. 
ALHAMBBA.— 70_-F.'":i1 
Compañía de ^^ue ia . ^ ^ 
íiaria. D"r tanda.-. ^ A las 0° . 
n,. A . . . : . . .... Auiomorn. — ^ El Amor en A^omovH. 
ve: Lo* Tres Fraües. 
— 
a n u n c i o s n m 
ele 1 ,« ja «r inana? r -
? siflii«. hiJTíS 
3 Jesús María n 
535 _1 
fi 'Viürnero ^ 
j sj^> 
KIOSKO áf 
Kn punto ^ n ^ ' ^ ^ r ^ u ^ - , ^ ^ 
instalar nn k10sr?<»9: 
Habana. " L j j 
- - S E V E N D E N e s ^ : : 
Administración " 
RIÑA. ^ 
— : : r ^ T ^ k 
Te»*4" 
